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jl^goftdd'y última r#pMs«nt»eión da la 
ébíft iacomparab!» sayas efíctú* son do 
bends emoción y do interés prolondo- 
msnt# hnra*TJO. títoisd»
iS E i\O R E S  JU R A D O S!.,. ;
on 6 «cío». Kss» mílgaífios y porl'ebíos’O
obro ®» ísi prim«Fi;i axtrooréiasm «luo
fieónts ÍE caso Corone, siond®; su ostíéno
•xctueivA de esta B^mprosa.
L t gíficies* peútomime. d«s tetes 
B ILLY , O B R ER O
GINE.' PA.SCXJA.LI-^Í¡
(Sita»«* w ta  C»rÍMH.w. j»»Ü; »’ 85°°*
B1 locát ttiis «órne-do y fr«»co de Málog* - Ts<»Bap«rtvure
?.’í' i'
Mañas* diS'
V erandioses BSfRBNOS2" tifttleáoa «ZípotefTe a tns aspóte*» (**
¿ t¿ « to ü o  h , r í o « .  , x p m m .  ío u .g » t» y
E L - ' O B O  D E  X A  T R A I C I O N  ‘ S ' í
'  «1 nrdirrasoa le» d« BXITO delirante qne bey so proyectan»pW ^
^  ■ hermosa HKSPBRIA (pró|>«U<l*
m e d ia s  g en e ra le s , 0*10 ‘ .̂1'
S d t a  v i e t o r a  E W « * |
dos extraordinarifta seadénes a !»« 8 y 
1¡2 y 10 de la noche. ^
U tiw» pM»ont«c»ón y ¿«-«noduda d«
Actfca ás ttü artículo
Hoy éxitó inmenso de la ssnsiciosal 
obra en 4 «otes, titulada
£o j«b l« ri9i  l« lC itw K « l
creadón de Id
S ; f S í ^ ¿ Í Ú ' t í . ;  '•  % e f i i r e i i ^ , . 0 ‘30; g e iw ta l ,  O IS ,
Estreno d« la rovi«t« fAcia^lidaéoí) 
Gaumcttt» número 35 con las ú ’tlmas 
modas o interesante sumario.
Bstrenn, ; _
L O S A N A RQ U ISTA S 
Estreno de la eracio»?* civ’t*»
EL AM OR D E GEOROE
Netftbtfis con ciar tos por saxteto.
El Víame» día de moda, esireno da les 
des episodies» !\v#ntar»^ ds Lady B<ílíl#8»
P IL Á R IT A  ,Y CORINTO
Exito coiósaí de la bwiSísi»* cancia- 
nisít d« â íriís t«» y fl'w««eo,
P IL A R  LA  JIE N N E N S E  ^
Gran alr«ceióu «spañal» del msj >? d®
t«des los númaroe d» v«n©ió«
L E S  H A R T Ü R S
Dscorsdo exprc'í'»^' ̂ j'í'tí®í*ho y «!• '
sanie veetusMO. , « qa
Piat«a 6 pta».; Butaca 1; Genera!, 0 30
=F
T.A f a b r i l   ̂M A L A G D ilN A
idddne»  ̂ ^ oalm ««®«
B S F im O R A . - ,




*^!tecléna‘«*rmel«e y SMstóoa romano j Zócalos de cctievo esa
Í5MÍtM^¡¿!BnemtS^*rÍBASLá, on leaotge yare acera» y almacenes tTnberi»» da e»m e^
, l í "
;« RALA'G A PUERTO a
i- . • • iL‘- y ' v ' '' V’ ’' ' i" ^
' .  . |f«4« ‘Í.SÁI1Í  ̂  ̂ Â píesav do todo, la creación de uní
llt t l lltt t l ls  U i ' l iS lS  C w i r fe eléretto de más de; 5 jnllloBes de sol- 
m  haL'dW  AL«*'nn,W!onA tale. vado, que .1  Mi-
el ministro vde Hacienda, en/^e-i,
económicosperfensa de sus proyectos 
produjo lamajeffi.iBípresIón. El señor 
Alba llegó a conmover, cuando dijo 
que había IKtádó íff'mimento'doprac  ̂
tícar una política financiera útil para 
el país y de.Introducir en el Presu­
puesto economías,que aliviasen en lo 
posible loe /esfueazosV del contírlbn-
áadób'bcasl ó s cí s
nismio de Municloueano habría llega­
do a realizar sus planes, dé no,haberlê  
brlqdado Bji cqncttaio las mujeres.̂  Y  
. este auxlllo'en ua país donde con raraŝ  
■ excopclonesr las -industrias mecánicas» 
y métalúrglcas conocían la labor fe­
menina ha sido extraordinario. Hoy 
existen más de 250.000 mujeres em- 
; pleadas en las fábricas da moniciones 
' y de maquinarias y do herfkmientas,
^®“*Art«ella declaración pareció ad- k- que «o dedican a toda clase do traba 
m I r .S r E Í  A to . « »  «» n .to i,trq  ,  ja . ,  tacta .o  lo . do forja, Ko o t r . .  q u .
SCon el epígrafe «Estamos confor­
me», dice en su último número nues­
tro ápreciable colega El Defensor del 
Contribuyente:
«El ilustrado éseriter señor Callejó-a 
Návas, que ha conseguido general r«í- 
nombre con sus producciones litera­
rias y que es generalmente apreciado, 
por su laboriosidad y cuh.üfa, públicó 
el Martes un artículo en El Popular, 
tituladOtLas rebeldías poUticas, qius d e­
dica a nuestro director don Joaquín 
Madolcll.
Es un escrito notable por sú forma 
correcta y por su fondo acomodado a 
la realidad de la política militante.
Tiene razón el articulista. Aquell<"vs 
rebeldías que responden a la repug­
nancia que inspiran las torpezas o h s 
convencionalismos que atropcilan la 
justicia, son dignas y merecen el apla­
udo de la pública opinión.
Esa clase-de rebeldías son la protc-s- 
ta de ios. políticos honrados y con.se- 
cuentes que no transigen con ducíili -> 
dades y pretericiones censurables.
qBMPgaWW HiHiiinirti
Ca f s a d S a  k
t i p i i r i f i s
soñado y dispuestos a recrearnof en ¿ he visitado y  donde se fa b rica  
■n olaisibie laliorde economías,ííi»
G ortéjo de refugiadots de M acédonia
BU p u l  bqirS o  ía roiacrónTe ^  J  4a . : - l  persohai es exclusivamente fe- 
™0 ' :■ . , _f: M.Mlnn Toa mniArna han invadido
(Foto Información.)
-» rc?o¿S.® , «  . .  t a f o d u c  « . lp f o - 4  f  . j » ' .  ^
íji." t^  d , íd ^
muy poco, porque la primoira partida que hombres. Yo las he visto por
que figura en la relación ha echado a 
tierra todas núéiitraB ilusiones.
En 1916 sé presúpuestaron para la 
Casa reál pesetas, y áhorá
pido el ministro de Hacienda paya e l 
año próximo 9.050.000 pesetas,; es de­
cir, 71.250 péietas más que en el ac­
tual ejercicio. Esto aumento está en
ejemplo, ejecutando trabajos que, co» 
mo los de calibramlento, exigen una 
precisión micrométrlca.
Podría casi afirmarse como un axio­
ma que consiguen todo cuanto se pro­
ponen íN ó hay máquina qué üo m ane­
jen, sea dél tipo que fuere: perforado- 
yas múltiples, fresonadoras, clpllladq-
Alrdcdor k la gaerra
Im pres ioD.es de B e tlu i
PM OM M  DE LA 6DBRRA
í jAjo,... OOP los al em anes!
la dotación da la Infanta dada Bíattiz, 1 « • ' f '  **““  «“S'»»"!'»' '*« 
hija de don Alfonso, que éltó afió co- | “Fectlfieacl6n, e
bra 78.750 pesetas y paira Cual se | Sobresalen en los trabajos que se 
pidan abona l Jo.ooo paaata.. ,  «aania cari IncompaUbla. con .n  fna-
*^¿Quí «zÓn bay qao ja)i,tifiqne a . l o |  g ilia .d  £ ir ic a -la . bay po . ajamplo 
anníoBto? S lan  ' a i t l  qna i »  dota a  |  qua toinaao gaanada. da m i.  da 3 000
S. A, ya q u , ari c t i  diÉpua.tó con.«. I
tuclonalmente: pero que deugolpo y po 
vrazo se aumente la dotaclóñ en 7i<25c 
péletas, fcapcameate, nps parece do- 
masiaida lubida, sobre iodo tratándose 
de un presupuesto cuya caraCtértstlcá; 
según él sf.A^y es la «iponomia.
GOLABORAGIOH ESPEGIAL
£8 nano de obra
4v
Asombra, por lo extraordinanrío, el 
esfuerzo que la Gran Bretaña ha réali 
zade pa los grandes arsenales y en 
los astilleros de Clyde y de Tígpe; 
pero, con todo, todavía es Inferior al 
trabajo Industrial que lleva a cabo en 
la produccióu de cafionés y municio­
nes.
Todas lasínteUgqneias y voluntar 
dea converjen hacia el mismo |junto;; 
y asi he podido comprobarlo con mlg' 
visitas a las fundiciones y fábricas.
Hace poco pregunté al ingeniero jefe i  
de una fábrica—-de dondé salen, cada I
nudosos como la fabricación y com­
probación de espoletas.
. ^ a  conducta de los obreros no es 
m ^ q s  loable. Han admitido con el ma­
yor gusto dé implantación del traba­
jo femenino.
Apárte de qué hay que recdnocer 
que ello na ha motivado la rebaja de la 
mano de obra, que tanto Inquietaba al 
perspnal mascúlino. El patrón o jefe, 
si tuvo tentaciones de hacerle así, su­
po sustraerse, a éilái. Ito el de
piezas, que es el que más suéle pagar­
se en las fábricas de municiones, co­
bran jo mismo las obreras que los 
obreros. Y no es esto solo: la buena 
voluntad general ha mejorado conside­
rablemente las rélaclonei entre los pa­
tronos y los obreros. Ya no surge con­
flicto; al centrarlo, aumenta la qoope- 
raclóu cordial.
En una fábrica he visto una enfer­
mería espaciosa, dotada de instrumen­
tal quirúrgico y de substancias medí- 
clnalés como no la habrá mejor en 
muebas clínicas^ Pregunté al ingenie­
ro jefe que me acompañaba si es que
El corresponsal áp El Liberal en 
Berna, Julio Alvi^cz del Vallo, ha ip. ’ 
terviuwadq con otro periodista, al re ­
dactor del J5eritner Margen Post,De. 
Rosemier, quien creyendo que la ̂ e -  
rra  es obra dei imperialismo gerífiá- 
nico, h a  abandonado Alemania.  ̂
Dice el cCnocldo periodista berlinés 
que llegó á adquirir el convencimiep - 
to de que Alemania era la principal,y 
acaso la única culpable de la guerra, 
por una serie de detalles,algunos de los 
cuales explicó: ,
Una vez era George B.3rnard direc­
tor de la «Vossische Zttitung» y amigo 
intimo de Helfferích y de otros M urj 
yentes políticos, quien me decía: «Que 
Alemania haya empezado la guerra; 
no se lo discutiré a Yd. Si triuMamoe 
o no es tambiépi^problemático. Pero si 
triunfamos, gozaremos de la hégentq- 
nía de Europa y es nuestro derecho; 
ambieionarla. Otra vez fué el redaCT 
tor del Morgen Posí, el periódico don­
de yo traba jaba y como usted sabe 
uno de los de mayor circulación en 
Alemania, precisamente la tarde del 4 
de Agosto, al recibirse la declaraGidn 
de guerra dp Inglaterra, quien me di­
jo: «es inconcebible. Pero, ipor qué no; 
seavendrá Inglaterra a  repartirse cpn 
nosotros la hegemonjíiíl ilog^ tefra  
por m ar y nosotros por tierral . . .  j j 
‘ ̂  - -  Bélgics
Cuando parecía que los teutones ha­
bían sacado ya a relucir todo su  rico 
repertorio de mojigangas y diabluras 
frustradas, leemos que en la Dobroudja 
una escuadrilla de aviones ha bombar­
deado a Constanza, arrojando sobre la 
población bombones envenenados y
testigos, don Andiés Pachaco, don 
Gracláb Pujol y don Fernando Ro 
sádo. , ' ,
Lo’s contrayentes, a quienes desea­
mos todo género de venturas, m.archia-
ron a Córdoba 
viaje de boda.
y otras capitales, en
Se encuentra en Málaga el notable 
poeta y aplaudido, autor, don José
ajos huntados con virus de cólera mor<- i  jackson Vayán, inspector regional do
Acerca de lo deurrído con
semana 20'milÍoneS'd|e cartuchos y no 
aé cuántas j|ocenai 3e millares de cáp­
sulas de gránadas—cuaudo esperaba 
alcanzar su cifra máxima de produc-- 
clón.
•—|6ómol--mñ contestó sorprendi­
do—Con nuéstra voluptad y  los m*“ 
dios materiales do qUe disponembi, 
no tenemos derecho a fijarnos un máxi- 
mun. Estoy seguro de qué nuestra 
producción seguirá aumentando de 
semana en semana... hasta la victoria.
Esta respuesta refleja exactamente el 
astado de espíritu de los indastrlalet 
británicos. BlfmlUghan, dónde escribo 
estas líneas, ofrece.un ejetoplo típico; 
aqul,conio por désContadb en todos loS ' 
grahdes ceptros nianUláctureros v lo- 
gleses, la extraordinaria y casi increi- 
ble progresión de la producción se de­
be en gran parto á ; la abundanria de 
la mano de obra.; Es clértó que se han 
adopl^dú 'métodos dé trabaj e ins- 
teuméntos ultramodernos que permi­
ten cÓnsiders^lÉé ^etidiipiéntó!9,^peroij 
a pésar de todo, los resultados actua­
les áe deben u loó obréroi y; a^su ád^ 
miráblé asldildadí ■ - '
E l problema de la mano de obra es, 
acaso, el primeipo dél'qué se preocupó 
el Ministerio de Municiones. Cuando 
fué creado, la guerra duraba ya algu­
nos meses y  los obreros adiestrados 
se Incorporaban a filas. Las casat dé 
armamentos no conseguían cumplir 
sus compromisos eóntraldoi ‘cóñ el 
Gobierno y  se avecinaba un desastro. 
Lloy Ueorge tuvo que realizar óume- 
sosqi esfuerzos P*” ‘ contener el aUsla- 
d e  aquellos trabajadores la- 
l n b |# u ^  y, sobre t(do, para con- |  
élgpir qúe volvieran a las fabricasde
había allí muchos enfermos o heridos, ' 
y me contestó: ^
—rDesdé luego, abundan, porque te- 7 
némps unos 12.000 obreros y obreras; 
pero es que los cuidamos gratuitamen- . 
te, con el celo más exquisito. Llega- 1 
moB incluso a extraer dientes y cortar ; 
callos. ¿Filantropía? Como usted quie­
ra. Sobré todo, interés. Un obrero que 
padece el Baás sencHlo dolor de mué- j 
lás no puede producir su mejor rendí- ; 
miento. ¿€ómb no ha de interesarnos 
Cuidarles? ;
»Por las mismas razones np hemos 
omitido gasto alguno én construir es-  ̂
tas salas y estos comedores^ en ador-» 
nár con ñores las meSás -y en cuidar 
que los alimentos sean de la mejor c a -, 
lidád.» ' ' I
/ lú teréi o ilantropía, el sistenia da 
los resultados apetecidos, y la fábrica 
a que me reflero produce quinientas 
amétralladorás' por semana. NO crea 
preciso hacer otro linaje de comenta- 
|r |0S,. De ia^vlsitá óhíf he ̂ hí¡chó;ó A .esta; 
pobláclón saco el CbnvenCliUlenro de 
que aquí, cómo en toda la Gran Bréta-
recuerda el Dr. Rosemier que ebnyerí 
saba en cierta ocacióri con un petió 
dista del partido del centro, una de 
esos periodistas bien informados de IQ 
que se piensa en altos esferas—¿y por 
qué no citar nombres?—, con el dbctoc 
Hortmann. Ocurria esto una semana 
antes del envío dél «Panthér»a Agadir* 
Hablábamos de la crisis que se ayeci-' 
naba cuando en un .tono confidencial,' 
Fortm annm e dijo: «No hay otra solu­
ción; o nos decidimos a úna guerra 
con Francia,-o nos entendemos coja; 
Francia de manera que entre las. dps,
Sos repartamos Bélgica y el Congo; elga. Así, las dos recibirían álgou.!..*' 
Claro que la idea no había nacido én 
la inteligencia de suyo poco audaz, dét 
inofensivo doctor Fortmann; venía »  
regiones más altas, y ello le prueba 'á 
Vd.óuál era el espíritu dominante fn  
los círculos pangérmanístas acerca dé 
los derechos de las. pequeñas naciones, 
y  particülafménte cerca de Bélgica,; 
E l p o d é tio  d é l m a te r ia l
fraúGO-inglé'k
bo- asiático.
{Ajo... con los alemanes!
jY, todo por su existencia! Porque, 
no sé si sabrán ustedes, que ellGS, se­
gún él vocabulario al uso para énga- 
tUsar incautos, si hacen la guerra al 
mundo y han estado preparándola en 
la sombra durante cuarenta afios  ̂ha 
sido... por su existencia, y para conse­
guirlo, trataban de arrancar... la exis­
tencia a los> demás.
Pero, . .  volvamos a nuestro tema de 
los ajos esc «elemento» que el genio 
alemán ha dignificado elevándolo a la 
categoría dé arma mortífera incompa­
rable.
{Quién había de decir al pobre ajo, 
que llegaría un día que, gracias a la 
ciencia germánica, dejaría de ser un 
simple codimento de salsas y frituras, 
y sería disparado bélicamente, untado 
con gérmenes patógenos de enferme­
dades terribles.
{Pobre ajol Tu evolución es merece­
dora de la admiración universal, y, 
¡quién sabe! si cuando triunfe Alema­
nia,—que será cuando,... las ranas 
crien pelos,—te elevarán un monu­
mento en alguna plaza pública berli­
nesa, con una inscripción al pié, que 
díga: -
•¡Loo, al ajo!
Él Imperio de Europa, agradecido, le 
consagra este monumento para perpetuar ; 
I su nombre. |
 ̂ Aflo de M. 0. M. XVII. * de la Era del t  
* Mico.* .
I R ascagio. f
Telégrafos.
Dárnosle la blenvénlda.
Ma regresado dé Granada nuestro 
diitinguiáo amigo, el director de los 
Altos Hornos, don Antonio Bergerón.
Ha venido de Jerez de la Frontera, 
el comerciante da aquella plaza, don 
Manuel Forrua Vázquez.
Nuestro estimado amigo, don José 
Díaz Feriáu, oficjal dé ests Gobierno 
civil, ha regresado de Antequsra, a 
donde le ilévaron órdenes del Gober­
nador.
La exíraordinaria animación que 
existe para la magnifica velada teatral 
que mafiana Miércoles ha d® celebrar- . 
se en el antiguo coliseo de A taraza­
nas organizada por la Asociación del 
Arte de Imprimir y sus Similares, ha­
ce presumir que el más complejo éxito 
coronará ios trabajos realizadas para 
el plausible y humanitario fin que se 
persigue.
Son muchas las personas que se han 
ofrecida a cooperar al mejor resultado 
del benéfico espectáculo.
El programa se ha ultimado en la 
forma siguiente:
La zarzuela en un atto  y tres cua­
dros, original de los señores don J.sa­
quín y don Serafín Alvarez Quimero, 
música del maestro Serrano, La reina 
mora.
La regocijada comedia en dos actos 
de Ramos Carrión y Vital Aza El señor 
Gobernador.
Como ya hemos dicho, la notable 
Banda Municipal, cuyos adelantos son 
cada día mayores, contribuirá a la 
brilíautez de la velada.
Interpretará los números que se ex­
presan:
«Al inmortal maestro Eslava», m ar­
cha de concierto, por I. Belmente.
«El conde de Luxemburgo», fan ta­
sía sobre motivos de la popular opere­
ta, Franz Lehar.
j «El príncipe casto», pasodoble, Val- 
i verde.
«Gibralfaro», pasodoble. Belmente.
Como fin de fiesta Ips aplaudidos 
artistas dé varietés Los Pepe-Antonio, 
que pertenecen a la Asociación, ejecu­
tarán varios números de su encogido 
repertorio.
Los atractivos del program a y  las 
simpatías de que gozan los laboriosos 
obreros de la Imprenta, constituyen 
poderosas razones para asegurar el 
feliz resultado de que hablamos al 
principio.
TRAOUGIDO PARA «EL POPULAR»
E S O C I E D A D
£ d  el correo general regresó de Se­
villa, el ex-alcalde dé esta capital, don 
Luis Encipa Candeyat.
De Lucena llegaron, don Emilio 
Garzón y  su hermana doña Elisa Gar­
zón de Palma.
En el expreso de la tarde marcharon 
a Madrid, el diputada a Cortes, don 
 ̂ José Estrada; don Enrique Chande- 
En la Gaceta de Los Vosgos, el capi • I {joig, alto empleado de los Ferrocarrl- 
tán Érlcfi von Salzmánn, escribe: J  Jé, Andaluces, y el estimado joven,
«La potencia de los medios de sXa.- |  Rodríguez Aragón,
p e  contra los cuales la técnica de^de- |^  ^ Madrid los yx-
fensa no ha encontrado todavía rccur* vino* v Urorae don Gui­
sos suficientes,ha podido muy bien hu- 1  “ t A
ndirun  poco las líneas flexibles del ]
frente alemán. ? pi«zt»opézy don Luis Barceló, con el
Todas las máquinas de destrucción i; fin de gestionar no se lleve a efecto el 
que la ciencia huihana pudiera inven- 1 proyecto del monopolio de alcoholes
En la parroquia de San Juan se ce- 
lebró anoche, a las nueve, el enlace 
matrimonial do la belliaima s6j|lorlta 
Maria Teresa Raggio Alarcón, con el 
distinguido y joven abogado, don Au* 
gel Caffarena Sola.
Apadrinaron la unión, la distinguida 
señora doña Soledad Raggio do Gó­
mez, hermana de la desposada y el ex- 
presidente de la Diputación Provln- 
clál, don Joié Caffarena Lombardo.
Como teatlgós asistieron los sefio- 
, res, dqn Francisco Pérez de la Cruz,
I  déu r^ntonio Caffarena Lombardo^ don ^
5 Fráncisco Gómez Mercado, don José |  
I  déla  Muela Alarcén y don Rafael C af-1 
I  farena Sola. i
i  Por reciente luto de la familia de la |  
f  novia, a la ceremonia asistieron los |
(De L. Grilli.)
Allá sola junto al mav 
La oasa blanca reposa, 
En una calma penosa 
Al vago esplendor lunar.
Por las quietas ondas graves 
Y por la noche callada 
Revuela densa bandada 
De raudas notas suaves.
Yo las oigo conmovido, 
Bebo su fatal encanto,
Y siento de dulce llanto 
El semblante humedecido.
Es ciertamente su alma. 
Que mueve en mí toda fibra,
Y en aquellas notas vibra,
Y eü aquella pura calma.
déudos é íntimos de las respectivas 
I familias do los contrayentes.
I  Estos, a ios que deseamos todo gé- 
t  ñero de ventaras y félleldados, mar­
charon a la,finca «Santa Cristina», sita 
' en la carretera de Cártama, donde pa- 
sarán la luna dé miel.
A la pa», mi único empeño, 
Dulcemente me convida... 
jOh, qué sobrehumana vida! 
jOb, cuán breve y frágil sueño!
Franísbco Díaz Plaza.
I I , I.III I
Juata de Obras dcI Paerte
fe ' w
i  El excelente joven, don Julio Mo- 
yano tuchauBtl, se encuentra enfermo 
de alguna gravedad.
I  Slueeramente nos interesamos por 
' la salud de tan estimado joven.
ña, el trabájó, le] es de dism i|üir, au­
menta. „ _
La organización industrial; patfec- 
donáudose cada dia^ acelera él mo­
mento, del triunfo. Y ne se olvide que 
en Francla.nl los hombres ni í ls  iQuje- 
res, llenes de fe, descansan.,.
"  ̂■ '' Leopoldo G . ^ ez.




tar; todó ló que la experléncia de  los 
siglos habla enseñado a los soldados 
de ingenieros, en cuanto a técnica mi¡ 
litar, de organización y todo lo que se 
refiere a la guerra moderna, todo eso 
ha sido puesto én acción contra n o s­
otros. -  ̂ 5 ,
I L a com isión  de  R e ic h s ta g  
í El Lokgl Anzeigér ha declarado que 
el Viernes anterior,;: en el Comité del 
Reichstag, tuvo lugar uú debate secre­
to movidísimo acerca de la fuerza de 
la guerra submarina.
En la discusión intervino el almiran­
te Chapeíle. ‘
Ninguna decisión definitiva fué to­
mada.
El Canciller asistió a gran parte de 
la reunión.
Se cree que el Reichstag, por la lu­
cha que hay en Id referente a la cam-
 ̂ A  Jaén marchó, don Eloy Entram- 
basaguas. ^  '
En Coín ha fallecido pl respeta­
ble señor Palomo, padre de nuestro 
Inolvidable compañero José Palomo 
Anaya y del doctor don Rafael Pa­
lomo, querido amigo nuestro.
R.eclban la madre y  hermanos, la 
expresión más sincera de nuestro pé­
same.
E l Domingo último se verificó en la 
morada de nuestro particular amigo, 
don Diego Jiménez, la firma de espon­
sales de su bella hija Conchita, con 
el acreditado industrial, den Antonio 
Diez Gómez, estimado amigo nuestro.
Actuaron de testigos, don Manuel 
Picasso, don Pedro Juárez Morales y  
: don Francisco Díaz Gómez.
La boda se celebrará en el próximo 
mes de Noviembre.
I  En la parroquia de E l Palo, se ha 
í  verificado la boda de la bella señorita, 
I  María Rosado Zerón, con don Eioilán 
I  A. del Amo.I Fueron apadrinados, por don Fer- 
' nando Rosado Zerón, hermano de laHu«  ---------------- — «áserstarió del Instituto Rabié dé MéáriA»; . , i , . . ,  , ,  .  j -
óiieB los que éitñbao en el fren- ^  Bspedalisté en enfsrmedtdeedíél is té« Í paña submarisd, no tom ará sobre es- |  X  ̂ diitingaWa señora doña
l^jdépóiitoi, |mége, iatwdmee W |^f. | i;q ttctterdQS. ’ |ílo*tenilñ Cerda do Roiadp, ilettio
HESPERIA
hsce su más hermosa criación «n
Ttfglico da Sosainas
que se estrena al Juaves, sólo en al 
C IN E  PA SG U A L IN I 
proyectada ante la familia raal con éxito.
Buja la prasiáensi® dsi stífior G t̂ ¿a 
Orncta. ss reunió ay«r iá Janta de obv-iá 
del Paevto, para ia sesión e:ca­
sual reglamentaria, «.si«tionde les 
res L«6n y Ssrraív®, Warner, 
diíste de M am e, Naranjo Valle je y Rico 
Reblas.
A c ta
B1 8«eret%rie, Dávüa Biiltrá?», 
laetura a! acta de ia sfinicsri'jr, 
as aprobada por unanimidad.
L a  o rd e n  d e l d ía
Sa aprueban le» acuerdos de la Comr- 
Sión ejeentivá en sns sesiíone» reg!am(̂ ,n,< 
tariqs hasta la f«cha.
Se muastra cehfcrmidad el s»Ide de 
la cuanta oerriente d«L Banco de España 
y balance y arquee dei mes de Septiem­
bre último.
El ealdó asciende a la cantidad de pe-
,setas 963.300*34.
Qaeda onteradm la Junta de la real 
ordan de 13 de Septiembre, desestiman» 
de las instancias ds den Félix Randa y 
den Luis Fcrrer.
«V Se da lectura a la orlen da la Dirac- 
I eión general, acerca dcl expadiante qab 
; sa instruya por irrcgnlarídades en el 
I Dtgaeiade de Cabetéje da salida, da la 
recaudación de arbitrios.
 ̂ En asta orden se apruaban las actuS ' 
cienes realixedos per k  Junta, sa iniie¿ 
qus ss pass al tente de culpa a les tribu- 





;!v;>.< i'i’A-,1V-—"!' " l̂ít' Wi.
V "*WM
wiX,..«Jíi-5íií« y q«i« 5’ 
ptirar t&ilas leis fg'S''!:
üa;;tl?'úá hasts ds-
:K8&bÍ.«34í5t<!««.. ■
Cít îO (sntf« !o íictñ&̂ ,fíi «st8 asusxto 
y ia  e?4aa F«(cii»iÁs «xista e!gúa paato 
rk inÁGsaí iitt»rp]rfi^úcíd», s»£Ga9ir4&^n7 
UrasKf (i« k  Dimceién Gazkrsí qctS'Éi 
mt.n)físst« Si io aetuaáo ya po7 !a Janta 
»¿askc9 a le erá«Badi& p»)? ia Ofr^ccíón
Aceyca. Sal ,e'3̂ p9iái»p9 y  prayacíé a.'!®» 
da cstdsbieóiir uñ éepésiiG pára caibóa^i-
n« r il y ^a«BteB-gruas «n ask pnsrto,
•1 «;?ñop Warner da laiüSBi'a al iBÍ^rma 
dt -iít Dilección íaünH&UVia, expIicanSo 
«I d-jiSiiivo d« asta c^bgí̂ 'síóu qa» s^ soh« 
aii: , mmmífst:e&Mm & ia yanta ecsntjos 
diiic3i ds c>:iéc(0r éciuco y ecsnómic» 
tiraa »pa)f«]gáos ai proyecta y !a «xpiota- 
cion.
Si sfñor WiírRí? h?«a «i?, oelnrose
akg o d io s 1* rjífüo rii?»* " ? Pa^ 
la «Cay k  JTjxnía c <ó it f •'íms r kvo 
rí b omsiit 1 pr y ct *» hwc ’'}t? «uyo
Ja «pifnob @ pr yttCt dp c»ti <$ vi» 
c <̂n y «xpííJt c n »i r» « ñ< p XMno
Qa^diün seb.r« oaantas da
M( «íarí< y  ̂ Ik Ds ^cc 6 f cu trt va 
coxr-i)spt uisjl ®s ü I m « d 3»p* eaabra 
próximo pr̂ n̂ â C'.
S f'' ísctup» á f-s ,<” =5 ’u* lA ya
GtU'áacióxi í»e.y aybitriois! y s. icg decnnifsn* 
trs pi>?niiinks V. ¿
L j ¥«) auápieío *3? C pííTO' Onf^ñaBa 
ascxessd» a k. can*.i?:a« «ís al.936'81 pa­
sólas y m  k  seguDsa & 31.814 07 qaa 
arp«:j«lti «». feuz» c-w:SSp'.'ií‘aavscaisaíís conio 
pocísud’dúi m  igu* ic ú\ «ñoa..itamr, 
da 1.500 p«^atts.
Bntya ios pismli^nte t̂ do asta*
diO © sssolucióa, íe  amionofi ftnt«idbyai,‘ 
figoTis uiR ?i 1C19 d 1 «X fdQCiontria 
íÍ9 Is Janta, f¿0Q ® mii«go Agmppa. qman 
«ohuita qqi 0̂  ia spo'iga «a a amplae, 
Kcayiá^dosa qua qa!̂ :a#̂  s@bre la masa.
También fígaran k s  instancias do lo% 
señares Ran<^o y Ferrar, aceydándosa 
qaa sean arshm das, toda voz qaa haa 
nido áeBogsdss 8QS potieionss.
Y no hablando más dsask s da qáé
7 T \ . ^ b r e s . Iceó A A.atoüi« 
Martín, Bfij
t
nh :v4»^t*ii,óíiaía,..-pVrlii^^^ . ... ......... ..
B. Póraz Qaldós, con fíirátos. Pomar Salón, Frétaisca RodrÍTOSifl^mo^^
Vanacia, poaaía da Alfonso Gamio, oon^  ̂ brano, Francisco Sáuchaz Rojas y Ma-í 





Sa'sido paa$to bn iibartad\a'i rao 
bríal Amaya Floras, per haber axtlngal*»
También la ha sido a! raclaso Jaan C í l# ^
Roiz Martín, eondanado por lasianas.  ̂ fotografl**̂ *̂ * ^«í raloj,,^
P ro p u o ito  d© licQBciftinioBto , La qua strá  la gaarra fatarq^ faBitMda.^pes paasi««, uvinuK-aBusBiuatueH. j  «ik»!- 
Ha sido propaasta da licaneiamianto ; sagsrida a un dibojanta i ^ é «  pb | í ^ ?  Íeii'dores^é^'^^ sij^faia^^
al roa Jasó Ressíriz Pardo, para aldia 2 ? éxito da les naavos aatemóvilw blinda» ' señaras qae sa exproiam
Knaro 1917. das. . gistrss sin gónsro.-Sínáicas, don Joa-
. A WS:
-w- ■-• T’.y-*
Por i*  adniniit^aeiód da ctPtribhdSa» 
^oji Jhan sida nambrados síodíces y clasl-
j o i r É n i J L  Y  j p i L A ^ T m m T ^
C onsienaoióu  d© 4.000  p©8e ta i  I  „  ^1 margan dal pragraso,
A disposición dal señor Prasidanta da I FeiMico García Sanohíz. can una íF
asta Auáiancia, sa han cansignado 4 0Q9 I a* t?
pesetas, para pagos da jurados, iastí|;és p T ad ii^  pcs«k da ,F.
y parites, daranta ai 5'° trimestre de asta %
aña.





Antonio Martín Mata.-—Defensor, soñar 
Blanco Salara.—Procurador, señor Ro» 
dríguax Gasqooro. >
sa, con un dibujo de B^rtoíczzi;
Ei Monasíario do Santa Cruz do 
per Abelardo Quiutonar, con mokuFíil
U n  h o m b r e  m u e r t o
kaU r, S8 dió por krmin&da la sosión;
A los dos y enarantícinco minutes da 
la tarda sa píossntó aysr an aJ juzgada 
da instrucción dai distrito aa la Marcad 
un g u triia  municijpal partíeipanda qua 
dabejo dai peanta do Armiñáa había 
aporecidO al eadávar da un hombre.
Inmodiaflihanfa «l activo jooz don 
Luís María Mtsa y actuario sofior 
Goazáiaá Épitircharon al lugár mdiosdo, 
para hsoar íap indsgacienos nacashrias 
acarca dél suceso,.
Bi eadéyer sa hallaba an posición da» 
cúbíta laferal y su aspteto daeokba qus 
tratábasp da un infaliz mendigo a quian 
sorprendió la muerta an al mancíenadis 
sitio.
Carca dal eadávar había un raido sem­
brare y una vasij'a da lata de ¡as qus uti­
lizan lai msnasterpsQS para recogoral 
aobrante dal rancho a la puerta da loa 
cnarteial y da la cárcal.
lotografias.
Los bijas aspirítuslea, cuente da 
guel da Uñamúne, don dibujas de Varl| 
d i5 iija i, '« n ca le s :- ..^ ...
La epiSlmia d'é'’cóióía, por ̂ -i -̂Fr# 
Redrigúiz, con retratos.
|lia torra do la iglesia parrequil
Dueñas, (Palaaeii)' pk»* fatográft
Después da la ttmoostad, peeÂ j 
Narciso Díaz da Bscobor, c«n un di 
da da J. yardugo Lendi.
La puatta muda, ^sésíb^dh 
rez Angel, con repredaccióuraa color 
cuaáie da Roblad» no
^  quia García Jiménez y don Alonso Mar- 
1; tin Garrido.'CUsifisadores, dan Francie- 
^  eo Vicaríq Molina, don Gezpar Gempany 
.̂ Ortíz y dan Auioaio Saax Malina, 
f  Hornos d8>ollos.—Sindico, don Fran- 
P«dtira López. ClASifisedores, den 
< Rsmón Mertíú Sotemayor; don Fsderico 
López Pérez y. don Manuel Fent Fer­
nandez. >■■ ■ ..: . ..... . -
Los gremios herreros, eezrejeros, za- 
¡í pateros y cej «ros • cofreros haa ra»»»- 
ciado a nombrar sjndtcos y cr&si^ca-, 
dore*.
P0 p̂%Bra d« yi«ri© y quebróse, 
da Répida
La moda femenina, per Raeiii?Mk, é ^  
modaios
Ds nortee shr,'netes por
Se halle, 1.50 oealrmbé on libraria>^ j 
kiescas y puastoa ds diatiba.
José iF/an-
He tqbl al racumen da loa servici^ 
prestados «n la casa dai sócorro del drs 
trite da Bante Domingo durante &I pzaa-r 
do mes de Septiembre:
Asistenqiaa jurgentss 645; cure dos da 
nrimelh látenMu: 170; c»nsuita pubiica, 
831; asistides au sus domicilios, 435; cu­
raciones practicadas an l« o«sa da soco­
rro, 749. Total, 2.830.
—
Pora instruir expedienta previo
P1W« íe .1 , 1 -
......... " ' K A
-liarqn^ la ] ^ ^ ^ t ,^ ú m s .
#í,'i- l y
No es preciso ya reourrír al extranjero. ÉsU 
en platino, oro do 18 quilates y plata, toda clase 
hasta la de eonfeoción méftiPSipfl'f̂ da y exquisita.
2S ls^ fá i?V .‘S & f lÉ S
r -’Lií ft
Esta Casa tiene copiosa variedad de objeta ai^stlom ^prlcho.y. regaloji^
BUS elegantes aparadores 9on peru^n: ‘ -  ̂ -  ̂ • ~t eute Exposición de los trabajos que hace 
Esta ohreoe, ventajosameáté para loa compradorea, lasmejorea marcan 
el Ramo de Relojería, garantizando toda oompoatura, por^dífloUm ̂ ue sea, q l ^ ’ 
dé MARCA, repeticiones, cronómotrdbijraronógrafqB. - - ' '  '
Joyería ieiM W tP O  b a n a a ij , S. t t  C-
■fil
M afqaés de la Paniega, núms. t y í ^ .  Plasí;^fíe la
' . ■' •■ • ') i# ^ ^ r a /x i í  ■ 7 ' -vyrííf'v'''m k A p A
por
vmciakj a los |
N c t a s ^ m u n í e i M e s
i;d |:l7m V © |iidadlH ^ 'A ria  
... -]^t9inji^at^aa cuatro da:.la'-.tsída,:sa 
NuimAn ‘é%Ia Alcaidía, ootfvhctdes 
..«l istaor 'GdB'íéiw Aiiaya, losípreaidan-
éUoB al ccntu>g9nte pro 
nc9j«is8 da lo* ayuntamieates de Ja­
ique y Riegordo, se l«s ha oonceoido 
IjSl Gobiarno civil, ua plaza d» diez 
abj a ’pn da que ramitah los^dpcumen- 
^^Éfjusilficativos. ■< . :■ ■ . v;,
Consulta especial dé y del aparaíff ■
■ ' . F O R .  ;,V
R o i l o  Z é n ó n  Z a l a b h r d h
M ódico del In ípsp ltar Civil
Alumno da  las clínicas d© Parlé (Dp. jfl^V rán ) y B urdeos (Dr. P o u sso n .) 
CONSULTA: 9 DE LA MAÑANA Y fi T A ^ E , PLAZA D E|i TEA....,., , 3C.’i.̂ 5<í?í'Wji.ivá........—      I»»* WJ.I .■■M.j  ■«■ if - ..
LA M EtAttlRStCM J A .  ■)
<AÍ vaelna da Ronde Jasé Garoíd Bah|- 
ís>'3aa I® h« *xtr«tviada BU cátala ’pi'̂<lSz>'3«ia;If ĥ iht trÉi- 
hal) húiáaré’8.099 d«l siorcicio caments,
P a s 0 ó  d e  l é e : ^ t ñ o 8 , É W M ^ i
tes ds las « 6»
h
córparacionéhe^dÉfas y p 
ticulaíSt,:y¿Mirecjor*d8'i^  ̂ ios psriódícas 
n i -  ,.1  J „  ̂ la locaiiáiM, pihim ^adaptar imparlan-
Bn les vastiduras dal mandige né f i   ̂ tas acuarios ̂ a t a c i ^ l |s  caj^al astabia 
ancantró ningún documsnto que pudiera |  eimiank «h Málaga ^da^tpa tóv ersid ad  
sarvir para la idantifiesción de su pdr- |  htarana ^  i  f
Al principie todei las trabijas aneami-1  *
nados a asta fia resultaron infructuosos, |  Ayer se reamaron les es misioné s J h -  
y ninguno dé los ntinharesM indrviduos % ridica, da hacienda y da Arbi^ia» *mah' 
que sp -»pi:©; îj«ar,ah atraidas por la cu- |  tutivos, despachando eSuntos do trámite, 
riesia&di’ al' sitie donde yacía al repetido I  ^©¡■■■¡gémwffffyTFwrBqFgwimaMB^^
mbaálga, aportaba rai.«ara al- a ̂
miento da extrema tan importante. I
ta una liarmana del difunto. |
''AcamigrVñadá dal gdárdiá prasanfá I 
la  tsi hermana dn el ya éitádh lúi;ar, y i  
raeenació al cadáver como partohaéienta |  
a su hermano Juan Gallega Gordare, \  
n f t \ u r p l , d « a j .  Garanda, de 65 a |
ar-
H E S P E B I A
h&ea su i^ás hermosa erescíón ah ,
Trtpticd iMlgj 8f«3r
que astroná «1 Jueves, sólo an a! 
C IN E  P A S aÚ Á L IN I ,•




' . lasáis primors compareció ayer
Fcr-íüiando Gómsz R jy, set^ado del deli­
to cohecho an k  persona 'áel ju$z da 
Caín. • .
L o i h ech o s  ;
E» i% me'ñaua dai 15 do NoviéEibra 
di.11915 so presentó aula $1 juez do Geini 
Adolfo Gómez G&minero, el hoy pre­
cesad© Fernando Gómsz R«y,ÍKter*gáa''f. 
dol» hablar rosorv&damants. do .asunto^ 
muy intorosonte.
Ei ssñor ju8z í« invitó « qua expvsifra 
eu&rnto quisiese, manikstándola el suje­
to «n cuestión que su pr^^tonsión «rá eVf- 
k r  so procesara si alcaide da Guaro ásn 
B^rt9¡»»é Mesa Aguas, on k  causa que 
ante ef juzgad© do Ceín se sfgtíía pop. 
mnlversiéción y falss'áí .̂d.
El juez, iúdigsado; rmhmó }» propoSi- 
dón y I«« 1.000 pes8í«!s quq «ufreñiara al 
procesado por k i  f*vomilo, dando co- 
nocimi@ntos dol h6ch'>,a Ies cfsates opor­
tunos.
P e t ic ió n  F isc a l
Bo ®1 acto del j'Stdt?, al siiñor fiscl! 
o.'h Tümés G arda Z%í&néío, oatímó la 
• xiskñd», Un étóiíío é® cohecho an 
grisd© .-4ci tabíetiva, présvisto y penado an 
#1 eríícúíi? 402 ®h Hlsóióh cofe él 396 del 
Código penáí, debiéadoss imponer al 
proc«s«do ia pana,de. .muUa..an cantidad 
de 125 pesetas, accfSGgj |  j  .  ■
. Bí letrado á«fánsop i:».íhór..:iBíanjCjí,';Bo- 
<su su infermo, M«h documentado, 
>-̂ p«sR8- qua su ..jpatrocínadq :<iq,. es^jiuter 
á®s qús'
n c*sa dc'- Í̂Uéz a habfárH'dé:, ,su- 
naarií?, sia jo, ,hidapu.-pir/?pc^qión 
Ha ¿«i? pisssssíes, q tjt »í hab’ó dnaro 
f'oó fsn ©tp© sentifdó, ;.éféjfláó :;éáto fiaal.ín- 
tes'ísrí^lsáe. ,• , :
Dsáíptiéa d«l .pVésilc'^i^kt ios
j uredos emitieron vsretfício dé ac ttÍ?'rdo 
con. io solicitado;pop.k.#jiíaa«aj-di&íando -- 
i do aegaiá© él^nbúnd ■soníshdhéb^o- 
lwt»ri@i, que f a ó p o T ^ ' m á ' g i é t j f a d o
pííc®ai«. ‘ ' ’
3a3aí«6^mnéít'.r-.
Anta la sala .•Bé^üda'^’- IdVo ^
vista é» la ca.ii^, «of.jqj^áBíó da .'Tóífíéx ^  
psr dftñe, cóní^sFrárieiscó'Giseaá'¿.Ara. 'I
L o s h e c h o s
E b él mg-s'íá y' -priflasroS (la
Nsvien^ro ; dé: 19J5, 'ei'prqcssfido^i;^ 
bu<£^i>óóndúdu, y^que .habíá .ocupihdé l̂i  ̂
í>iiiiquí::.o*'joa »Dt®2-;i©ríá4iá por icsiottssj 
|>p®cúi'ó inUK.«io»a&m«aís qúebsWguaq 
|ííuyi«!a¡B qué .tierk'n sc-br* ei, terradq o 
a'zóka .de &u casa, ©iluada en i© c»ila.di^ 
^Márcká©, ,é« Ia-.,'vilk ’d«. Cómpeta, ./uepán 
:4ira,cí^é ;á:Cf‘«ir iós,.;cic,l¿a 'pasos.de la 
cssá'cont’g'ua. d#stt véciue L®úr«ajao
un
Sb ha ordoo^do a ios alcaides ^de lóf 
J^uébles d i asta p 
rerópetives sy un
" I  inaMfM(kudo q
«a||m les individuo», s ú j k ^ ^ l  dervioie 
phihtail  ̂̂ luraúk ios. í rí|»viem-




vmcia que fij «q eu aus |  zfis d« hiervo fundido 
'ihuacio ^ '""' ■ —
Él la pa-
imiantos
¡ eqtan ^u m. r a v i^  anuál
cotiitrtiysn avmaduvaq, depó»itor> ‘púentesi y  tdda^lasnide 'árabájo»
etáilcoB. . : ’ ' ' ... '
Se Véfide a precios bajos, poleas, ehgrahajeéi volábtdsy inihliitw otvas|frie»
s_ «.f . > . Vtífíí,.. „’j. A-.. íítejíi■ >
W i —
UéfiM el día aZ 
fluhi fmproppé 
limita para qua ios individuos
í»l
E L C A N D  A » O
A lm acén  d e  F e t r e te r ia  M  poí< m a y o r yi m e n ó r  dd > p
Ú W . L . 8 0  , « O W 3 ! t ,  - .1  , • ’
'U\í.
«Fósala A'baeii, h a  destparscido 
imá burra qua tenía aFaesutaudo en ia 
citada finca.
Sa praótiqua gestiones para averigu«r 
ai |krad'arhUé! sei^ovíanta. " {.
‘̂r, coma
lado al -.... .......... ■ ,
«1 r^®m- i  ■ ̂*‘‘1128^^ JUAM’̂ 'GOMRZ • GAkGÍA,. 'aO-v- A L '
plezo da 1914 puedan abonar ios terpqros |  ,B a te r ía  de cocina, É terrA jes/ñerram ientlsM ,' Frág>náií,
lazos de su cuota militar, y ios de 1916 |  C f l lp tó n ,  Alambres,3«aq:hiA ,ílídk y G ém o h ih ó .^O h áíiW  de hierro, ztom i
lat^n, coWe y álpacá.-^T^i^eríá dé hiliiirdt p l ^ é  y  éS iafid l.^B o^ 
hdp jp^ff áao s.^B añ .éras  y  a r iie u tó s  d e  SáidAlíA iéh^.—Heladorlm^^
yjie^^^e^radoras. —C rib a s  y ch a p ás  p^yToradfe^d. " ><
■' : ' . ' “ E Í
»8 segundes.
También ha iiSb um|fiíúdh ui 
^hasta 39 da Diciembre próximo, para que 
Ipuodan acogerse a les benapLuies dol j a -  
¡litulé XX da la Ley d« %  
és rédalas del actual uiistamianto.,
70,ansa qa aáae y d« «stade q(»1té|'e.
' Aatou'íf, qh« a se ilámh k  hsrmáhá, 
díjh qu'é tesae eí DoAíhgé 8 da! corHkn- 
te qua estuvo en su domicilia na había 
vuelta a ver a Juan.
Bata sa hallaba acogido su )a Casa da 
Misericordia, y como los Domingos se 
Cúncadé un T&te ié  pkSs© a kS asilados. 
Sé cónocé qué él aueiano Juah dfcidió 
no volver’ál béréfico astsblaeimiénto y 
vivir librgmenta, implorando la caridad 
pábika.
B1 móilboéeSoí Ceáarúiéírd r^m m tió  
a! eadávar c^rtifísanda qú« él faliaci- 
mieuto (áot mandigo debió h3ib«r ecuErk 
do tres o cuatro horas antes és recibir 
aviso al juzgado.
Rpspaqto a i ^  causes originarias ,qe 
la .muart»qjq^que as.i«;iFlVemo: le «clá- ■ 
la^mi^^éhcis dé.autbpaisr
L« guardia eivi! sa PDuorrubia la ha 
intai'Vitimda una «sC'^psta al vecino de 
Taba, Buriqué Angel Husaca, por care­
cer de la Gorrcspouéiauta licancie
Bl día 15 da Noviembre próximo, a tes 
Iddee; del dia, se cslebrará en ia Alcaidía 
Ja  GepaTóacil la subssta paro emegeuer- 
âl aprévechensiahto que ke de veriScarsé 
en eí monte «Sierra BtraíS'jd», dal {órmi- 
darquei pusiil':), en la cetttidad de 
70pp«s»tiS.
E E B
'4 1 m á ( s é n  A l j a a a j r é r  y ‘3 s a í» a iK r 't Í  F ® a * re t« r lA  
W ARIA,. !«.- -  \  ' .V .
i
n m T A
Reclamaiios por .at Juzgada munj^cipal 
de Aihaurío de fa Torre, han sido dete­
nidos «n dicha vitik, los véoiues J»>ó Ma­
ría Coronado y Francisoo Ruad» Avagó»
Bl eyunkmien o de Freata Pioír» ss? 
ch a {úoiisa subasta <"e a fe' t̂ns ds mata- 
dér», durante («I año ¿e 1917 
Lev proposiciones al alci.ke dé dicho 
pueble
& cocina, ha?r«^¡éúkis/acsrén; chapas y lalón^ akiiiibres. esté*
ftíí-.s. W»iakí%. torMíiléHa. «1avaáóh.‘;komisfe!kké.- h-,... :;■■ i> ■ .j:, .
E L L L A ¥ £ R 0
FERHAKDO RODRIGUE ' ‘ 
l ^ Ri a i o K,  i 4 . - k Á L A '< & A ;
Se eucqeuhó Ví etnío í« da
^rat^no dei ayuntam.eafc «e Alora.
fomm! aiee o&ásttsviív
89« c a r r il l o  Y COMPAÑIA
Ii«s scirciiude se (dirigirá» alcaide 
da dicha yilís, au al plazo un mas.
G R Á Ñ A O A
Osoina y HaiñrtiwiauéMi di kdi»» d*aee.. ‘ ^
jUteWseinúoum de Feéivimtk, iSAkik' d  ̂
Para favoeeoBr#! púéfioo opaprqiFós múF 
ventajosos, se yendou Lotm deJSatem
UN HERIDO GRaVE ■ ^
Bu ol coriíja llamado «Dsña Anez, sito 
en témÍ£Ui^er.,Gár.kmB> Ac.urrjó «ii Ja 
m«ñ*na áe,sjeg un sensüile.aciden tp..
Uq ««uchacbé di Í2 enad qdad, IJa» 
medo 4ú^h i«  Rfikarq Rou^ez, .naturca 
de dampánilíáf, tpVs Jé d e ier
atrépslkdo por uUl (kir^eíe. <
y,arios trabejedores ¡mFróvisérón una 
cajBstIl», Irásiadanéo ai ĵ obire mucháeho 
a k  éasa da socorío de Ja callo dal Cé- 
m jo . '
B1 méJicó de guardia del citado e%ta-> 
blccímieqtq bepéfioo, señor Giqridini, re- 
coneejtó al herido, qqapresántsbe la.frac­
tura do la tihia.izqukrdt, Wh korlde en 
su tercio ic^enér, 7 centqsiohés y ero% 
siého» en íá re^óh glútea y JuuSlo del 
h¿5«(jÉ0 rcáq. '  ̂ ■
B¿ gravééstsdo f&é dohlucido^ál ho« ' 
ride b1 Hospital civil.
Da lo «curiado sé hu dado cuenta al 
Juzgado céireapondionte.
; BÁLáaltóo ’d^f^iSftAb' • ';  ;
Callioidá tufálibte: curaóióu radical de oa- 
i gitlíos, ojos de á los y dutéSIs de'los pies 
De venta en dro^qerlM y tild as  de qrüii*
ettllé.'
£1 rby'de lós OAllioldaa «Bálsamo Oriental». 
Ferretería «El Llév^»,--'D. Feonando Bo- 
drignes. -
, Ri jaoz ínstrúctór d«t áisMío de la 
Marceé de «sia cepital; ssor q pñbíiCA 
subesla un jrozo á« lerrínó «fií- ®1 pag-j’ 
á« {©* Alamos, fóri^jW d» £théme de 
A!.«a«u«, on, !« csutidirS és 5 S26 pve.irtas  ̂
Un trozo ae ti$ríe, ru el mitmo tórmf'  ̂
U» qua J0Í éuíívi>»' y.n»go Gvrre de lés 
AtlWgVi'as. ou 2 750:' |̂pM»ké. ■■■' ' .
Ua» casff, siiuada ^k'bl ‘ lá  dé 
k  c$l;o de dé Hieho pueblo, eu i
3 85Ó'péséiís- . ! ; ,
Úiíp c»sa éu Iq MibAV '̂pbb^«cÍ¿ii y ¿a- 
1!« «in ^ tñ e re , on 0 OSQp'^séUs.
IJas participación do 950 pesetee eU 
nsufrúto; en la qesa^aléaacáa do lé cita* 
da dalle y pueblo.
Abonos y priníeras matSfias.—Supeífosíato de cab ?
para la próxima siembrÂ  con.garantía d  ̂.riqueza.'
Oa|!Ó8í to  e n  BSáláéá; 'z^:'
, Para iufhrxhes 7  pi*eeIos^ dlidglrse a la
t L H O H D I G A  II Y 13. GB AfJI
r
O á A i z - M A l á g a
G rith  r e a tá u r a n t
tiead%  d e  eio^ea
■Bl'úuové 'iáaiSíSlí.v
treduejdo grandes mejoras eu éi éerBltié' 
7 ha rwMadó leé
Continúan cstabisoiáos los cornodOSrmr, 
con Vhtrtda'^or la calle de Strachan.
Pqb ?a Seocíóp Gbleniél del Miaísfarió 
¿e Bstédo se anunoiañ Ib» vi caufis én 
losjei^lféries españolls ié l GéVf> dé Gui-
macíz.
C a le n d a r io  y  c u l t o s
tiz.
Llevfiba tiiíinpo' ‘él'Ts'ocisssi^o ouemis- 
iaá© con oí O.’-íiz, y cjfoycUíSitiésta^mten- 
ciouaí la opstrsc.ióu áouuíieiéiaía la aut{»- 
riduá ceaBp®5«&ts,. ■
Coa í^s y^giiíxaron
<l'íñ ,̂s, ssgifa «ísümsicipn do — "* ■ 
loo pesfias, 0ü bienes 
a^sna.
WOTAS BIBU0GflÁFICAS ^
«Lob C on tep ipó rA aeo»»  
Ameres, celes, tre^d ies, ¿qué sen si­
no f usgos fátaas qaéjiró.ifcn,!^ «i árido
campe de la vida o^opótohé |  Bu: s^os fue­
gos fátues ha snconkauo Hernández Ca­
ta, el excelente noríltdor, ei asunto pa­
ra  Jji| u<>vy1ita-q,u» pubiiea eaja,«em«qa£en 
J^s 0pnte,íítj)orHnips^ Leyé|iff ,?T 
fátues» pásen per la |É8nté,dÍi leeter uó- 
paf^por unécipts cihsÍBáaiégééfrca, tijir- 
héB liécikis Wé omBK/'víólé'ñtbs choques 
(¿e caioe y fr'l '̂CMé^ééBgunxR# cuye rela^ 
té cemneve y híei'e tedas las fibras del 
humane sentir.
: MéX ha ilúsksdo éi húmero
^-«oriiife.mií Asiffeide costumbre.; “ ■
a c T U  & m  E
Lúná moíiíguéute ei 20 a \» 1.9 
Bol, sali 611, pónesé 17-68
Resultado obteúi(te par lé iMu^ua Gé<î  
nei^l de fiegUros» contra accidenteé dél 
trabíjo, en «i I.®, 2." y 3 " trim«str¿s dél 
présente i ñ .̂ : ■ ■ .’r
lü tfH sas....................Piés. áZ3 6ld,l^
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Semana 43.—Martes ' 
Sania de hoy.—S«n Yíctari
de S ú n  Bafh© !'
• Santo ̂ de mañana.-T^en Lucas. 
r.~Rñ i
.de »a& na.T-ll«m .
las Carijaeiiias. El lias nacionñies as niños
isU fíiim . JÍ©|o.QroÍjbgjo« ; .
d e l m stÁ tu to  d« BfáLsgh
uf .^iipiona
. ^ d e  el„dU Z5 ds íqf cm 
da ahiarlaTa 'máti|;mla par'á 
It'os qujs han de e»i> 
vZeaqbfB .jRjfóiíimó
7 .y adultos. ' . , "V '7  ' “'■f'" ' hk.’ • j j .
íüsttíafcidmtís'para dabóraif grkníJS '̂peqiiííiaérfoaíechaapouJciE ÉipíemaB hprrienttrrt'̂ a rfi«iZ«Sh.A.firtairt AA.TiAAV>na.‘zr Airr.Ti«3h A'alzbvi4-#«. i . 1. l.litievo ospaohoB-y flíia Agusíoaliento, con loe mayores yendimíepio» y la
tas cualidades.. . rr. .y.
Á duración d«J¿s q1«so» sqrá d« 7 a 
s,la,}Sa<;ha y,las h^ris de métifcttlé 
án d# 2 « 5 4e Iq, t^rCo. ; . "
PANJ
peritos en 
de propiedad ‘éL a Ésfeí'áí»*-
t
, del 'mlskno düsj 17*8. 
Thmidúwteé BB<úi,
C a lid cac ió n  ííeca l
hecho «s oenstl^utivo de un delito 
previste y panséy a;̂  «i Artículo 
^ *75 dii Código pwa*, «ebióndase ímpoí» 
ínféT'feV Píocésftéo)» pena áe 100 posotis 
é» muHa dé i'ádég-auiásación.
• • La dí,f«ssa; desacuerde can ía-ián-
toriér offilificttciéfii isterssffibd Jaubsolu-
.v©íóu.dO'Su pBtrocíiUadoi.  ̂ . . ... ,
Bi juicio quedó píndúKuti de sentsn-
..‘ciu.- ■... - . . .'■■
'í ;■ V ' ligC O A ció llé» .^  . .' '*'■
P  jSé* do ín s^cc ió u  dp Torrex ius- 
-tfuyo sumario pér hurto, dê  mádéras y 
^l^fS  efectos deí puente dé Salsréiífi áe 
; (fPIg hechO‘ so acusa h M&nuéí Ramos 
Jiménez.
l  4̂ % d e  yóí«z;MáJaga, ppr^dlspár» al 
de ia misma Piáéido Gióikáz.
Bl do l^nda, por incendie su casa de 
den Jesé garcía Sánchsz.vecine de Mé»- 
íejáqut. '
Éa s1ir núméró i¿  Ir pf»séúfeseBÍié«a', 
‘̂ ''¿‘rijcfaba d«'-pon^rí'« íoi véntí éh  Málé-
«AV s«« ÛfPgAV w,UAv̂ 9A}
a de Biifiunjih^'^é^tftz Blanco, 
íñandb á sor héroes, dibujo deMa-
gs ptsb/í«« «1̂  béllé"i!uétrd<»én éspáñe- 
Ta '0!‘ s%uieehte sniina^o, 4e cúya amani- 
d«d 3 pédEán juzgar, los leótores:
; . Ban Ignjaoio de Lpyok., detaUodel cua­





 ̂ tanlS'. '■-■
t  Pastora Imperio, ^carlcakira.. original
I  ámor,
píô  Falipt Sassoué, con artística fetegra-
¿ El í F j ^ ' ^a n^  péf Leoncio
Reiífguex, con io ít^ ra^s^  . : V,  ̂
i} Un artista español «n la Argohtina, 
f ^ o r  LfigS, Cofir íWifiW 
caricaturitta Juan Alonso.
^ Bi general Hindenburg. caricatura de 
r Alense, lámina en color.
viente, Ñ, 
Auéinómstvo.—K. m. en S4 horas, 
Sstaáé 4el eielo, casi despejado
4 i  es Afk. m .
■ '^--«a-saÉs!
84.
' ,> Bu el cítté «Vícliírk Ingenié» bien a 
la entrada o dentro áel salón,
Ir aviado un alfilerjá* deseSorá, ceu
úu mhoFdo: id  iimUin 
: Aáy^fspróMJuíbnií «©''■Técfip'sY'ir .̂ , 
mAB». £usgá: a >|a < p t^ -^  q.M«Lha.ila 4fi- 
eontrado, lo devuélva a este admínistra- 
donde se le gratlhcsfá. ^
wJ?Zff u
La enssñí>cz:i es éntsr&mu:i1o gra-
.: A l de'^6c>I,ia,;til>Íea.!
gremio de ccm««ubls£ 
é sus £gíemi»d 3̂ ai. j(uo|ode 
egru^ké que tendiá i»g>. r 4í« 21-a las 
das dé 1* larde on ei 1©»̂ ; ¡s; JojFontud
Rf»ubUiíé«fj pealas 17. qu«d«náo dé 
ma^fiYstc k s  listas de) rspario doeuio- 
tasjwiétnéáo per Iq ínuta 4 f  sáñores 
^ ela.8Jficaí!o?s8 para q! aj.4,rei- 
m  cíák • m  ríhiiice 
Te^za, Tî î ríjfls 38.
público para éeuodi*
■ jlii^Wua lós ‘ífi’ttrsséú^s. ■ .......•",
r OBN^ENARBIS DE INSffALAGiPNEá ¿ÑTRE %
V i u d a  e  h i j o s  d e  B a l h o u M n < 3Y # r
' " .4 !̂ , CQnstrjAoqiQfips métaiióÁ^ '©A
d e  S a iz  d e  C a r l é é ] ^
[ És'recek^p^r los niédicoá de láíá ̂ n<5á |í0 a^í|ídlt 
' ~ a y u ^  á las digeationós y abfe ti )& aé
ttl’Vj
! ecc!ítSfe^%ál éúíHi^B ^ér
les obreros siguienías.'
Manuel Romero González, Franoiscé 
Navaé Lerente, Francisco Guerra Rniz,
H B K om 'T A áí . ,,, ^
iéb& eaUt úóikk
$rímonio>
lúnapao: IZbra dé SdOuj^háéf.'é^'kf 
kdos, so les enviará por.córroh: *cl^ 





tíiamaa wijfíiños y adultos qaa, á idlisS, d¡
■íif
O e i i U s t a
A 5í . . ílíiA
SANTIAGO DIAÍ 
Bolas, 12 - Málsgs^
^^^jlaifcipn Y úlcera¡d^ií^tó^^. atcl'Éts
De venta en las érlneip̂ fatniaê s del msmIúAytél'
j  désde déftd^iflifcitan.








> . i i  ' ■ .|,.<M á;ii‘iil6191^.''^
S t t^ o e s o  e n  i i a ^ i v m v í a
•ncontr*jron oí dípWlí«é poviticUl 6ttyk
Gemianza lá tcsíón a la hora Ü ‘¿éa » 
rayadlo» a# rtorgamaa»
aaspoi--------  _ , -
CfSpNjpv̂ ’dlttt4;i«iaiJ^j^p^í-<^ 
aqaéUiU' v úM  ■{. ;;tí-'̂ á; ■■:<£'í;5’:: .:>.í .í>: í<'o5í 
Ambos ¿isptt^roB aoalorada^anta y 
saeanáo B Ih Jía  u» rovóítar hfto áos
SÍÓIQ.




tOiia rapúhlieaaa iúcatirá dal 
ta la última aaspaasión 4 i lal _
rl|atiYa8 a otros dabrates 8nspo&diép<
'"^^an  antarioras/'épleásf; -■ '/ 'l l
^  masa 8añalaíÉ.s!^É. 
anta Cruz intarsSa so gaatiotti «a Rtt  ̂
q p j a  dispasicida p r |  " 
itrada da naastra na 
n
lajiK m
i ^ s j i .
diWi- '
laa
itribnyon. paos o^úiYálarU a
[ar .pa ra alnaionas, y  
n i i ^ q a a  aSálHtan discfSptncias antro ó/
^ d»eU¥¿ÉÍ^ q á i ÍÍ
Mayor ha trabajada en la ra^orÉá qna 
so discnt^^.
aYW^afciii c a l ^ ^ ^  arBsta00i;i»%,q 
yor Gantral, olo|iindp la labsr da uno y "
•♦V -—'— ... .....
•alodi^ar oenoiapsadamonta qj 
politiaa intar n i^Ó itá l^m  f illiíb ia  « ce­
n c í o s  del balé, a fé a m e  la densidad 
da poblacldiii;
Maéstrasa paftiiarto del sarvieio mi
Orden doj






JW. .eoy Podra-,do-iiaíma.-, -há .aiMíasgíidih-' 
a su ministro en París qaa io sasdriba ql
ndaz Vigo cohanma
OAcaxafiii ^o^a
«n plana Paarta del
don




liter obliaatorio, jazgándolo cñcaoisimo.
da la sitaación;intarsacional





^ Ó ^ I eS rafo)\pOR
Madrid 16 1916
£ 1  p r o b l e m a  t r i g u e r o
' gl Díric^riOonoral dnComorcio, mar- 
qnéi do CáHIna ,8* mestizaba hoy praoin- 
pado, al í|[úal ^ao el Gobierno, por la
agravación dll p?ebíanjfa dal trigo» que 
pronfé doaanorara on gravo diflenltad
B1 coBflicte no liana fáoi! selnciómyi 
da oeniiaae'«IIas^n k la Diiwcciéo da Cé
dieé dhi.Bd pnada pansarsa an la ans-  ̂
xión «  Portagal, adno oh.'pihtanar con 
ella ámistad franca y désidida. ̂
Qfiaf,qao daba rodncirae el tio^pb 4* 
inatruoción en d!ia> un &&•, o a moiiS>
' como jo hacan an namarosas nscdohoSt 
Bstixna i! orador qaa debamos Usailtr 
nnastra acotó» y garantir !a iadopondan< 
piaíkititar. .
® darjaia qna an Bspaña no hay tardar É 
darOr patriotismo ni ideas coiecilvM ]| 
k pregándole esto dobato, en al qde |  
siecnpan laa oraderaa da oaanto se re> t  
; fiera a lo peraenaK f
^ Censara al largo,plaza que sa»fij « p s rt 
la rSerganizaeiótt y opittA^qhe-^iibs'iíi^
I M u w e n m ^ i l .  d g  conde.da> tó
* /  ®*V- deoímieníon Prancia, y tgmAs. M m níá^.
a »  .irn « n. n,. t,n ^ Confianza on «1 óxUo y resíabkeimionto'
daliejtno:..awvíe on 8q,d8re^*;H .̂,,ft;^ í̂.¿.r^
f  N o tic ilS d O B tlC iresrd ieen^ iieariir 
I  manearoais ten les ataqnes, y solo retro- 
I  ceiari^ih «tí do- BmsHo, da
I  donde IdstrÓjmi.t'tKii^hA ■'^h^rotirifw i- 
I  hatda;;Bi^*er, i  di^¿ kilómatrós da Í£ frOh- 
casaa qna f  cámibo do. Kímpólang. »í
soproünta m iavlicilaclóffl fícnvos someí '' % l* *  pdrtea rochasin las am-
p«Ba'íáíhi|im/att|aV‘‘''ÓÉ'timd ■:qtic'-‘]j^h- t  ®*ítídS*dv8rmriaB;-tÉV42izand0 on aigfi. 
chíliros a i |f i^ d ¿  Carvantos. -  f  f  ?** pantos, comó á l  oeste del paso d^ |
timo do Restehild. í  Manceiat Si|obttI, dd la misma froatWa. v̂
tasa la anmienla oara óna íermo t  «•®do inaxaofél qao nácesiton granéis i
‘"^^ó iiéM d ííaA lS ffá^  I MÍáoí**W l>ora poder mantener la íinta-1
gridad da samr'ritório contra al o  vanea
garmtnaibúígaro-tttrcb;^'* • " ■ ■ I
,^v '- , / , . , r - O p t l r a l o r a o s ' ¿





La Gisrva nisga fa afirmación da Cdr î 
vantas raapaate a una-da las
prove.car ,1a dasconfianzji 
hacia Rasia.
£ > e L o l i d r e s
,, V .í./. , ,. .,:.Ófl,oHal
DispuéS dé ana operación lacal, adô t* 
lantames ligeramente nuestras lineas al 
noreste da GrdedaCoart i > 
Lú'artíllariiaúemiga maestra activi> 
dad an difsréntss pantos.
GsrCi da Nauve Chapalle faó volada 
una mina, sin ciásarnes daños.
Bn las últimas vainto y cuatro horas 
aprisionames a cuarenta y siata alema­
nes. " ■
Sustituoíonen 
DaSte^koima traamiton af ramer da. 
habar dimitido ol praeidenfe Kammarsr 
k^ji!» a quien anstitairá Wallsnbag, a c - , 
taálmihisítro da ÑagCcIos Bxlranjarós.
A aata .última lo rcampiizará Troppe, 
gobamadar, hoy; da la Bornia oriental.
Fórm ula'
dé los aliados Ai norts nos censelidamás ih  la pa
, -fif, /¿'u i Vt óuí ;
Temblón son a r i f  tádcs qtpifijanmien-
das acarea da la forma an, que se contra­
taré, adoa »hiíiwrfeK%, ; !  ̂ o-í ■
Alba ‘efram^lin^iiigrfihé%tMi^^^^^ 
tel^ao raferiiíio »1 cé^láfo, peri dúO 
dajhtró; :dÍ-’CihCfb**
diebó que no. hoy motivo do ipi^íottid
po^r^ suortó 4 oh Monamir, aanq^a. los
f ó K i ^ ! » » i Í r y ^  
gon'^|íO. propnslora Jú |!afarré ' 
^IcohVéñio ampazajr^.a regir on No-* 
víaní^bii. ' '
■' 'Pettofún
Varios perlódícés pl|on que los lOCelas 
q^s fpnpapan losnc^jadores enomiaes 
«n l^Bdraó> so atüipoir párá It^spitaieS, 
madijinló especiales qao
m|ertohgáú lóS '̂néti'iralós; hacióndOso lo 
prípin la ompcdidiii británica on Bar^
y lo qarCOhstitúyé an i médi-
da ^ banefisía-
I ía;k jtf ibáiigetaaf^^^^^
: ....  '
•8*iSr*o«'dt leatípíia.ófa,, tiáto,fnLa)'' Dar
Transílvánía no '
pVe'áur” etm ¿ó a“s5^^^ ^ conoCidó ál Gobierno provisional.:
|B , qaa c o n m f e ^ ' i ^ ^ l a # n # d « , . T a r - ' ' Notlfi^
Las eéasalas aúHdas en Gáneá 
carón afieiaiponte al gpbarnador de Ceá- 
ta qno, a pesar dé habar aceptado el Ger
sobre plan.la autorización del Gobierno, par* |  qúli.I . .r *lWl'
primirsa di Bstade Mayor.
TfiMina censiderand* íbúIí! intantar^
qao so coisigneú dn ol preyaetqi ̂
La Giarva aa adhiare a éllasls </>
^ i
t¿Zt:
B ^ l l i i s a  m ositra ccnirarfo 1 1%̂̂
grandes réfermas naeionaies, mianlrat  ̂
ne sosera* umpilfiiéUomi nnay* y ««nlsr j 
va per encima de W in téP eifi dé cUae y 
de partido. ■ '--i'
mercio apromiaatea ‘****®^*,J*JJ’*® Vtiéuéíe cótttasÁ b ía é #  ‘
^ do que lee oataluas ké lifnéh lá axclh**;
aivé I c i  pátriéfinle.
qna no se paedaa.iiendor con 
rúa se w ííu ííri.
nnhio como tu  
a .  ,
ue
_■peré aao'-'ss;^irraálixablo,''poréne 
semea béltahíé fuértia para impadi^e. 
ppan lé  hayámes farminádo. Con Rú- 
Ihié. Cr«0 que éá h ibrá dado ná^grbh
Reeoaoolmlento 




Bn l^á|Uy Sai(li8al a pe'Sir dal vivo 
bomhirdeo énamíge lo rschéztmas eñ 
nú violentó céntraátáqao. - 
Al eesto do Borna, on Santsrre. naos- 
tras h'opaS tomaron an bosqnaciilo. 6o- 
gianáodos piezaa T útra de 7T; 
entra Ganarmant y Abkíncourt. .
Bn aataa accionas hicimos 510 prí^íio- 
neros. ds ellos 4 efieialss.
Un avión alemán fúó alcanzado par 
nnastra artillorfa on «! saet^r dé L^s- 
signi.
,,R4*P*í»í® e,a sus lí-
n®asi“- ■ ■• *-■■ '
Na hay nada que sañalar en s! r«slo 
del fronte.
€ r o m u n i c k á ó  !
Remé.—Bn todo al fraaía se trabaje do 
modo activo., ,. ,
libVaao diVirsA.s ácclsnas da
Id^oééosteBido combate, coii'.nn d$a- 
tacamente, a! asta ia  Vsrlpibizzé (ú^ rit- 
2ia.)
Bn la altara d#l Is l.oiám^208 (Car, c), 
i: tarrane ocupada, hac'in-
áo afganos pr^ionore».
i i e u u i ó u , '  . ,1,
Bilbao.—hin- «1 despacho del .gobems- 
f doj^.ff.ypaniaron los patroneó y  obreros
r fiigobarnader las «hcarnclo qúa )Só£.H- 
' Clonaran les difsrencius, p.jira svitsif l i  ,
 ̂ buolga ananeiáda.
I Al afecto les presentó, una férmalf.
 ̂ ceasistenta ea.quo los patronos fijon si 
salarie mínimo para éúando termine la 
gdéprá’éníépáá.
AóéPás efrecaráa una bDmñea«iús da 
I 5 pCf ciento sobro ios sueldes.
' Las patrones acopiaron la fórmü,ía.‘ 
paro las obraros se reservaron contostar





. I  pam pera ia p áz ;'
0 I  Péir ésto ópiúó siémpré, qno la i 
|á  I  vanoión d i Ramániá iioS seria, al
D Ío Cortina qno lo que prmcipalmon- 
t i  céntribufO^i empeorar la cnaatiónas^» 
al proeaditeidn't* da las aeaparadares y 
prodaetoras ^ a s ia n d o  Ies granbs céli 
o f^ lT O éllB igK ifisit®  de prsottrar«l-' 
alza on lea pra«o»¥ei corea!. ?•
'̂ El GobiOrhO^proiantará dos maomdSS, 
lijando ai tipo drt ftét?. mínima chhgtm^» 
dio e Iss novispo* a que coni^lgQan »n,*lj 
Banco d i Bsp«ñ« des pesetés por: éadf 
tonelada da «rquao con cuya sam | sa 
abonarán fas diferohcizs sn iostrans? 
parias $a fe» buqué» dedicados anrm 
dueir dhtsymthádoab prodnetas^ especial- 
monta trigo. ^
Polsa de Madrid
Ranola insista en que al pairie(i8i%%Pá 
dMiaastra *t||};haohos¡y con oefnorzes. 
(Varioa sonaderos interrumpan). í 
GarrigédiOK! Qttaluh* as 'ifi'qúé ’
manes prófdim ^é'.''’̂ ' ■' '
Bn meáiB'il fifi élbóroto, sUépÓtfdlSá 
al debata y «a lamnta It tasión.
,.íÍ®ftéáJ,Í!4cf4iaofi ccmo'quaáB,|á^'
dáeladOiOMpmtytcio.,..; , ,
QepsiéáHa *1 debate sebra éí m®tuopaÍio 
daexplesivos.
ídasayápoco, y aa léran ta lk  lü- 







Larroux vísitó’á 'A ba péíré dlrÉ :cfili|í
W S ! ' '  q«» ysííóf
minjstrq,. Íií,axpfls,3 ¡ía,,q?ayiqif
•  no Gracia, ase 
tia é ímipórtancia para nosotros.
Una vez qus tarmínsmos con Ram a- 
nisj aanqua asta victoria no sea déeisi- 
V», 80 ofrecerán psrpactívas par* ana 
pazhenrosá.
W n n ló  lá Rúóli mióSli^úal «ltd áiiié-. 
tttiltda, en les centros de Petregrado so 
croará úna atmósfera fivorable a la cen- 
clufién da la lucha,
hiarna griego la nota da Fcnrnet, canti- 
Búa, por ditvarsos úamioos,^el transporta 
da eficiálqé o ¡mpadimahta con ’diraceíéh 
aT hfstU á.
% e  A m s i e r d á m
Dafúnoiones 
al dipntado alemán Ho-
Oi« 14 pi» 16
Flaneas . . ' 85 00 85 OQ
Lihrss. . . . . / . 23 63 23 62
latsrioi' . . : .  . . 74 75 74 95
Amófrtizahk S ppp 100 96 % 92 25
» 4 p<sr .100. . 89 75 8§ 50
Bsneo Hispano Ams!ri£!«ns 139 00 000 00
» ásBájiSña; 446 oé 145(00
Compañía A. T<h«00. . 275 UO275 50
AzttcaWra* Bísloránies . 00 00 71 00
z Oráinei'iDS . 23 00 23 (S>
B B RíePkta 257 00 260 00
t, ^  w.. « , ,  , . 1. t- » qtt« f®* alcoholaos formsyán u n i i m
Da print^pip .i  ó#íón, á If hora habí- f  fiieata para tratar áiraettmante, avilando 
tnai, grwldianáo Villapu^ava . i  saparadás, ;quo 1
La cám*ra está desanimado, j, ' iv a e a s  pifódfieensoiubiouss eúútradieto* 
Bk6on*e»do-los .Aniea pida qna so ?  n i t .  ' 
cuenfo al numafó fia les dfputadés qué J  
asistan, resaltando qu* hay los sufioian- ^ 
tas. ' ■ ^
. : ' Lo de Cero ah 
B1 ganeral Lúqié ánuficia qué Vá |- 
esátastar. a. las m]iinifistsc(opfs, d^  ^ ̂  
Domingo, aasquo lo hizo en
D e  R o m a
Ofieiál
Bn loa paán'i.nks da Monta Ganihio ao 
señalan nUsVos aeemetídus áoi sn«Mlg<|, 
que fusroh rochaSadás por eomplote, 
mádiáhta.an vígeroSO-conirastAque. 
SígUan nuestrós avancos hacÍK B>itó. 
, , «  Bn ia iona da G«saasgn«>n nos apadora-
rV‘rr" ' 5  éámi da una baUria contraria, eómpaas- 




También murió répantinamahta ol am- 
hojaderóaaeo énBsriin, conda da Taabé.
Comentarios
# So comenta por la prénsá horlinesa, 
así cama an los esntreq políticos y do ia 
buana socióáad, la natipia qae desdo 
Atea^é eomuniean a iés porióéicos bri­
tánicas «au» ciando quo variós dipíoMá- 
■ .íicfts y pigE.ifigéaaó p«rsea»liáa4«s ecí'm- 
; sojaron «í rey fa aaoáificAc óa ¿esa  po­
lítica intarpacional, cóntoatázido «1 soba- 






manto ai señor Rnhcyfimóqos 
Lo acnmido an G,arena as lo qae sean- 
tacará siasbpra on jgáaided do~ círeaná- 
tancias.
Allí faó iftSalíado al' gaáérál Antón, 
obrando an mi pédar la  dsefirs nóñ dué 
prestara
. , . . . ín.lSa:fissUáPf.4'feg#Vio'á
plifia- fT: Ma4«sd;alMiÓrcola6 parlaméñinai.;^:
Fragantado^i «n «¡^gailá l>afaría>.'0(m« 
sajo, contestó afirmativámanta; áfiédfem^ 
do qué primero re cfl«braria.<al d o p tf  
lacio, y después otro m  la Presi|ancia.
F T ‘B p o s i o i é 2 i  i P e i d f j f i É á M ,
L A  f ^ O L ^ I J C h
£ n  G o b e r n a i ^ n
BiSáñey iRúiz Jintéscz Iliáqdió é^ks 
periodistas no tener not.c;« 
na raspaqtA *l rifare so dh RvjÉiafi.^^ 
sppan|[»iadÓ,^a« ja halla
mañana, pq^p aqonaptñ ú«i r«fi 
Como Is  prensa^ .*1 hablar da, laa ma- 
nifistaeionae y mitinea da ayer; hacono* 
tar qno habo tras notas pr«fi«mu!antes, 
o! ministro so consideró obtlhftfdb ’̂W Sb. 
s i íé á í  iigc áhóM
Ba ¿úantb'-a l É . g ¡  no 
fas, al á b a é á t l |p f f i |^ ^ ^ ^
desda al comionzq i  
inatánoiiSiwab£ááetÁh^ 
páre lá mvalaelúmiido 
OÍOS con ies.ant»;kr<s%< 
eisalf íé’qfiÍ’̂ ii^:'lolb^ 
an k s  msáo«ri% Ga
8m s»bsrA^^|^„8d . ___̂__
ramediar .qh%.pjiiEib;!a,.ci ,.m s I 
Bnlo quo s s  r ^ s r é  ftría.SJrgu 
la crisis dol trobt j »ik!.ei; Gobiarn. 
«idido;iaoh8r «i rseto an^ls' risi3t 
obras v haear t é #  , quá
A Í0|B|afim«lét[ áp.li^ ínsaUó y ¿s 
ral qaa so d«ftqé|sr%u.ásobh?:'?s.
Alkn faó cams árbibi®» y ̂  xin ttñaUl
cumplo an aa eaatilio la conesh'a qoo^a 
le impuaiara. <i <.<: =. >■-
Ba al Conseja Sapramo «S>á it^CádSpi-
ttnaia entablada.
■ ‘T fffiarll'
a qaa aa nasnto venga Komanpnes praaan-
: tai áyúM, plcóp’ó'áléíó»
 ̂ g]^i\éíá"emplío' dobaVa
' ' ^ n l i á u i u í o S ^ '
dafi.
|bundant&£.mamcíonb«.
Algunas fa«rz«b «n^m.g^s sorpron- 
fiiaran, en el valle da Poíia^., ano do 
ip^aasires puaetes avatzsdoa. af costo dé 
ísTovs, pero inm sdkkm onfe. roiiibieron 
ifafuarzós paestros y rechiíza-'
î éen á loé ateeantsc.
í  En al réóio dal'frante ko rog'isíran «c- 
lÓianas da srtUiaik.
T La nassira bc.mbDí-'doó áí-vspücs «fciífí- 
Ms-'Bft^a'rls'ílfh, PS'od'Azií (A'yisJo)'-.
- «ua p
daba yo pyotastit*do ihV pt(m«
bras dol señor Déminj;a acare* dal go- Anancis Aivarado que continuará la
an ganaral .taya sisisUos douda süvando 
al amor.
/  • ^ e -  P 6 t r o g r § < f e
■ ■ Notfclifalsa
' üaá Agsnaía kkgíáíiñA «s.-sgurR po­
sar daanS'ébtíf .ívVtuadáSfíKís ley- ruaií-*- 
,éas qpf «unncicn una paz s uperada an . 
■■̂ rs'Rúsi» y Alainsnis. 
l D̂ ca,cĵ .̂ ha infomss satán, invan • 
s- 'M''
neción a  Upa aventura.
B e  C r i s t i A n í a
Los submarinos
K1 Gobierno ha publicado un real de­
creto por al qua ss dispone que los sub* 
mprinos áqui padós en gufrr« que perts-
pecan a "ios.paises ballg^rgiutés no pao- '
dan pormanaear o mevsrso an leguas 
noruegas.
E» caso contrario seiin  arcados.
Uniecmfnia y éí por ekefis á«! fuerte 
temporal suifaa avoríaa, podrá» entrar 
an «ga»s noraégas.
A ésk  respectó se !«s é p«rma» 
ucear au la supsifida, izando la 'anftfiña 
da an'naeiiafislíáá'd y por madio é* ban­
dejas m éicsfán la causa é« 
cía en las agües.
dqr cuanta, a lea demás seccionss obro* 
rád d|i Vízeáya.
Á l c A l d e  h e r i d o
Bilbao.— B1 alcalde da Bagoñs fuú 
trasladádna su domicilio, con granées 
précaacienes. ,
pican las médicos qaa si no sobrovia- 
na lá púiaáouia traumática, lograrán 
siívarlé.
Tiano dos balas alej tdas sn el inttrior.
Bi ágrssor déclaró ants a! jaez qué «1 
alcalde lo injurió dentro ¿ai tranvi?; y 
agredióle per la espalda, viéadoss obli­
gado a dispsrárla.
E n t r e  h ú n g a r o s
ó,ráñ8.l»,.—Teí®gr».jfÍA al aleeldo paM« 
nao do La Rábida qu?) fea»oh« s» oyorou 
díspír^üs hacia las síaeras dí:íjf pu«br,-, 
doñáo aczmpnba una k.mí»iu di? hitug r̂.- 
-ros.
£a el lugar 4«1< saces® m  paraca© üa 
fo.«rz9. de c^ivábin^ros, «acoBtraadp 
maorto» a un anciano y ém  ssauchacbíiáí 
jóyanas, y tras harídes, des da ollas gra­
vas.
F Á B R A
Mis TELEGRAMAS 
DE LA GUERRA
( S M R V íC iO  B S P B C I A l )
Situación militar
EN  TODOS t o s  F R E N T E S
su pfsisáá-
'm mi m m -
(por teléfono)
MadrH 17 1916.
O ñ e i a l
jpór' ■ '■<■£■ s" ¿gániss ísiíin^'uésf^lil
•Pápíp.,—J|£a,,oÍ Jtranta da Síims§B,« m  ,no-, 
I gran activídád do arUííeiíV. ■
Hay muy pocaS noticias quo comu-
nlcar. ■■-■.;
Donde más sa pelsa es eti T íanall-
vaaía.
El roy ée Rumania he tomado ©! 
mando eupsiior da sus ejércitos, y 
como la campaña doDobrudja no ofte.^ 
c« psllgro. hoy por hoy, ym q«© Mac  ̂
kenalu—qüo vorozimilmsnts ha ido a 
IfáegdPúlú con parte ú t  áua ¿fcctlvoi
istsn 
visto qps 
rrs tedon Jes 
léspísní*. y
Tal tñrmiéiónMcarsóe de exactitud, 
BWA ■nn.utUniAkLOigjpté, úO fs dfjgno-trsórpero sa  %l
le cuestión a este elUcti 
También «s incierto qns se amsn&xárt
BI gsnoral C«bel 
nisime o mteugé'á
m an miht&r díg-
j , í '.('.■'O -ihl\
ly tt)
á m
■' l*b8q:htbráT{«;. tá  
fitctó bá'iifá Nóviemi <%?%!ravillíáMt
íreviste oí HGcbíeri)q;,.flh®P®f^nne 
remedio.
■\ yi’iA lo.^u4.«»j»fi«AKL.zpfá">eroii^«bO' 
tá, Ja atamfll^. acerca d« asta eaéilDM 
4enPLei..sfiña£ Bacsaólá «alaúiado..an pro 
y«cto.,oi,,^^,nV J»átrá - y* 1I»VZM fifi la
con quitar la gnarniltíón de Gqrona.
Lámfnis, per nhimo, la importancia 
dada a este ssilato, quo, quizáS tá¥g« re­
lación con las élbciúcáás. 
nyg <a Viiiannavav sfitérdii jcáúcbdér lá Sah^ 
biF« ál señor Ddéaiuk®> ih hade notér ra 
gravedad dal leúnto, en evitación d« que 
ae prenuneiam.itailaKraa p e i i ^ s a s ; , /  
D o m ii^  insista en que les hachos oca- 
rnaren d«lmcd^q,ae. ói los re k ta rq ,.
Due que el genaral Arizó'&qimifóóe a 
datenar a los fiatsanés qus háeitn dis­
paros, rsaultando que oran un capitán y 
varias oficiales les qus díspzrahán, sn
í '■ .̂3. V.
„ “rrhntoinces. -■ i!; jí i  ;■ ■ . .. .j, „
qué ytpis a hablarme 
•t-Pirque, *- ¿ijip |
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a > ''t f ne ia iene a i a  
fgute qaqa*fittabsváir|ánttféapsl9«báfi a,
o. fói^l^jiiwftés. ' '.•"■ • '
práctica
ymíná Domingo soIfeilinlVif efr*-,! 
6Í«l*nt9éO íqqf/álléh«lá jqstíciavj^, _ 
Luqua obsjeta quo no paeds oíreesr 
que «áo^aquilvadiria a ofender 




qué. l e ,
itar^iío I





0q<tjBÍtiyfj!Í^^qilo qfi* «n ssls cas* la  
«jpiique Igual jurisdicción á paisanos y
será precisó que algún f f i  te establezcas, y quizás des­
pués no encuentres unl^ártido tán ventajoso. Áuii-' 
qáéVjíidr l a y  a decir verdad, mi 
^’'’'’’Ífiííié híeféce algo in|s ^ue un M. BqhifuciOi 
~ í íó ,  ¿Upaiíô  hó; —rej t̂ísó Éathilde: ~y ó  no ííie-* 
i cósa'méjbr que M. B o | i ^
“ ¥ef®.'.. p'éfo. ' ■ 'li;:; .3 . c  • <
' ’ —Per©, yd lid íne casaré^ á̂más.- '
■- îGótiití!—dijo lüvatí-iL¿Ko te casarás nunca?
 ̂ ^^í*ára qué?—-añadió Bi^hilde.—Acaso, ¿no so-
ife^é’M icés cóIqó éstaiuoí ia^^
^jSí pUf cierto, felices Soúios! iVóto ai — exch-
—Pues siendó'ay,—continuó Bathüde con su añ- 
gétiaa^misia,^si somos felices, no cambiemos de 
p¡09iciétni Bieri ío sabéis, papmto, no debeme.s tentar a-
áoLvglbúúáiádé,. âL.-JBt'
lo eoBstituyan ^éiautiírios< î, ..te-i-;.'
f i la s e s  p a s iv a s
prcsiionto do la  Comitión;
dKUia
'Jeifitirss.
, . . .  C^mozChafx
 ̂ Gómáz* e f ia h  4&^6lá|&l,s^ñor Alba 
una intarpelaolób relaqiqúadfi con ol rs-
Sarj* d i ooBsUads t  difbiméfi'gfradaiin oyo> sifitcitándo qns ’do rsciameá do 
;^aa l;^cn |4 f los expedientes ds tm le s
e si n de 
th  froyéetsntiendo on 
modificación, para ontro-
w v ...
un proyséto d* léy áplicSnSo i f  l iS r -  
d coBdioionslns ios sentsnetados por 
•i fusre de gusrra y marina
UaRiW î ¡ « J 5 ! | «  # i« M i
t  T eneim r'sa
nt» qn* iin vienen prñeti* dererla een trsríaal espirita do la Lty 
vígántt dil safragiá, yananeia qae la
Uija míal Ho pa«
»e¿e; îuó;q ê; acabas deiiwtfirme el cerro de Montmar- 
tre 4 é  enqjmi^del eotómúgo?,̂ ^̂   ̂  ̂
ob d^?eábais esq;, (^tn^euta?—preguntó Ba-
thiidf Jando.un bespken;lay||p|e aijbiíen hombre, 
í ' ese casamiento!—cóntest Buvat,'—
íéséár yerté le  éée tóiserátíé Bbni- 
fació, áe ese éndíátedó íbáigiM)' á quién sin 
por qué tenia una mánía, cuya causa ya cbliozcoí
—Y si rio tó déseábais, ¿por qué me habéis habla­
do de k?
-^Porque ¿ónáb nO ignoras, yo no soy tu padre, 
—dijo Bavát.—porque rió tengo derecho ninguno so­
bre tí, porque tú eres absolütamen te libre.
—¿Dé verdad, sóy libré?—dijó riéndose Bathiide.
— ¡Libre cómo él aire!
—¡Pues bien! ¿i sóy libré, me niego.
—¡Qué diablóst ¿Con que te niegas? a la verdad yo 
me alegro infinito, '¿pero cómo se lo digo a madame 
Dériis? ‘ .
™-¡Córiiól Décidie. qué sóy muy joven, que no 
quiero casarme, de'cidU qú é quiero vivir siemore cón 
vos!'' •
'—Vamos á córner,—dijo Baval; ~y i .se me oc u­
rrirá algürtá buena idea al tomar ia sopa. ¡Está bueno! 
de repente mé ha vueito él apetito. A hora poco tenía 
el estómago tán contrariado que creía que me seria 
imposible tragar ni una sola gota de agua: jpero aho- 
ta! ahora'rae BebéBi el Séri
Buvat comió córrio un bhitre y bebió como un 
Suizo; péíb á pesar dé esta infraedótí de sus costum­
bres higiénicas, rió le ocurrió riingUíia buena idea, da 
modo íjue se VíÓ éri la nesesidadde declarar buena- 
nilnte á niadamé Denís, qüe'BáthildeJ se creía dema­
siado honrada con su favor, pero que no pensaba en 
cásársé.
Ésiá rép'uesta írieáperadá descóricertó á madame 
Denis, porque jamás había podido figurarse que una
--pé
nuWo al mar Negro.
La mavoría do lai fuerasM rumanaif 
e p c f i o S .  desdo Oisowa a B otn^  
Watza, defienden los desfiladeros tran*  ̂
iilvanios y carpetenses.
¿Por dónde atacará Falkonbaynr
Hasta ahora ha venido realizando 
muchas operaciones demostrativas, y 
últimamente parecía íjuo intentaha 
amenazar por los límites do Waldá- 
via la vía íérrea de Czsrnowltz a Bu> 
carest, aunque quizás calculara prepa­
rar otras empresas más al oeste.
La lucha os dura en los pasos de 
Vulcan y Torre Roja.
E n  ©ceidente nada nuevo áe se- 
fiata.
Los rusos, según lOs alemanes,
vu^lv^n 3> dw  p!íUob?i do actividad.
De New York
E X P L O SIO N
Kn Bast Matías ha ocurrido una for- 
midahle explosión, creyéndose que so 
tra tad o  un depósito de municiones 
destinadas a los submarinos alemanes.
De Bucamt
JE F E




Se anuncia la llegada de un enviado 
del Japón cerca de la Santa Sede.
De Amsterdam
V A G U E D A D E S
E l Gobierno alemán ha dadp expli­
caciones contradictorias, que se juz­
gan insuficientes, en el asunto ' del 
cBloomertjick.»
De Londres
P R IN C IP E
Se espera la llegada del príncipe 
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Entre otros importantes a^^erdos 
tomados en la sesión celebra^da el 1 
del corriente, figura el de 
una cuota extraordinaria 
que cada socio tiene asignada) al
adoulrir una bandera para el? r d e  ? r i  -^   
^T am bién se acordó organizar cual­
quier acto para allegar fondos con el
**^L^quese pone en conodmiento de 
todos los señores socio&“f  E l Secreta­
rio, ^osé Díaz,
0  L A R  A
Miéroéles 10, a las ocho de la nacke
G R A N  V E L A D A  T E A .T R A L
Organizada por la Asooiaoiéa del Arte de Imprimir y sus Similares 
f * R 6 i a i P I A I \ / l A
L a bonita zai^zuela de los hermanos Alvarez Quintero,
K1 infenlero jefe
I señor Delegado de Háeienda liábat sido apro­
bada y adjudicada la BUl|ista de'aproTeoha- 
miento de pastos del itbnte d#|(lpaiBade .Sie­
rra Ouzmáut, de los jaldos Éél pueble de 
Monda, aflavéir de d in ^ lP ^ c ^  Leiva Bsy.
La Dlreéoiéá general de la Deú^ y Qbiiles 
Pasivas ha oonoedido las slgnlentes pensio­
nes:
1.‘
U  REINA HORA
Doña Elisa Adán Bernal, viuda del tenien­
te eeronel don Mariano Sineheu del Barrio, 
l.Sfi8.-peB6taS, ’ X ';, ■
Naraíso C ^ero  Paradés yÉé#a María 
B&s»és S&hohés, padres del seiéaM Fatuti- 
né, 182*50 pewtas.
Defia Adela LesHáo MérldS, huérfana del 
primer teniente don Matíákó Loiííano Sierra, 
470 pesetas.
de esto Gobierno civil partloij__,-. 
vio de una cédula personal-á' ñú'
Bónda.
—Otra cironlar sobre el oumplimU
lo que dispone la ley de reointamienté....... . „.
'del;pase de la revista anual- ,
■¿-Provideuüla de primer grado de apíeBMÜs í 
distada por la Tesorería de Hacienda ~ 
dendor per Industrial.
—Anuneio de la quinta Inspección gdi. „  ,
de montes sobre subasta de aprovaehamiehhli 
del denominado Sl«rra Bermeja.
—Edictos de varias alcaldías y requisitoiiisi' 
de diversos juzgados.
■ R E G I S T R Ó  G IV IL X ^^
2.* Audiciones por la Banda Municipal y  la graciosísima comedia 
en dos actos, de Ramos Cardón y  Vital Aza,
sido
8 ' & m m ú m  I m m i m
Bk un» cas® deshabiítáa, exi«l®nt« en 
terreno» do 1» finca «Santa Am®ba>> s® 
h» ef»cttt«do un robo, Ilcvándoss lo» au- 
tore» puorlaa, ventanas, cristaleraa, heí- 
nillt» d® bi®ífo, cantad?», ll®y«« y «•*
rradur»». ■ ' . ■ a ' ■XI valor d® «sto* tjlscí®», asfiínud® 1
varios ci®ntos de p»«»ta».
L t guardia civil h® caplurado a lo»
ladren®». i
t\ Jefiór (¡obernador
La adquisición de billetes puede hacerse en la Sacretaría de dicha 
Asociación, Nosquera 7, de ochó^á diez de la noche.
Nota.—También tomarán partie los PEPE ANTONIO.
Por el ministerio de 1» Guetra han 
concedidos les Siguientes retiros:
DonEplfenie Bodrigúe» Flores, brigada de 
infantería, 12d pesatás 
Don Miguel Gafián Bubie  ̂sargento de la 
guardia civil, 100 pesetas., ^
Teodoro Vizoaino Araoén,carabinero, :88'Q2'. 
pesetas..... .' ■; t .
Bafaĉ i Bragado GaiUán, guardia civil, 
88*62 pesetas. .
/fluyrodo (te bs Alamtda
Nacimientos.—María Benitez Bubio.
Defunciones.— -
Jtts^atíó de ¡a Merctd
NáoimisQtos.—Adela Bubio Beina „ , - , « 
cuál TÓllez Moreno.' ■ ■ ■
Defunciones.—Mlgual Gntiérrez R<ogtterpp)(í̂ ' 
Sosa Fern&qdez Gutiérrez y Luis Gil Díaz. »  ,
Jungado (te fittwío' "
Ayer fueron satistesbas pQ;r„diferentss oon- 
eeptos en la Tesorería devMáclenda, 831*51 
pesetas. '/
Nacimientos.—Sarmeu Soto Gómez, Juan 
Gómez Ruiz y María Tellq je la
ilefanoiones —lialael jS&n,0̂ ez, '
tonio Vugss Molina, Autóofe $a;^Una Biíiz 
y Fránéiiséo Yergara Sánchez, ‘ ?í
SI cabo d» Seguridad númoird 6 y 
guardia núaiere 56, datuviaron la pa* 
dragada antarier a le» individuo» de 
males antebedente», Fernabda Malint 
Fardin (•) «Rubíes, Miguel Ruada Ro- 
laarv V JP«dr® Jurado Ro«»®ro.
time cuadro-an iraca está dbidUa é Í B  llá B ,3 p Í J S M
drama—-danda al autor ha echado al ra»%| m ■ ■■A. ■
to (rnMO Vulgarmanta »a dice, la emoción* |i Sigue el buen tiempo per todcs nuestras 
da’l «uíitorio se egtgania, jdssbordándeaa ^  ^
Para dediearse a la aavegaelón se iasctí- cuindo aperassa oí baluarte bieron ayer }m  individuos Franeiseo Pérez
y feneea trágicamenl® ®1 biff«®- .  ̂ , í f c  y fosé Módr
fijMtlRfctíO l l  jMllW
ll«oitiidáoÍ¿n M
. .. ... a:í̂ | íz^
Dbi 16 de Oetnbre de 1916
, - Pesetas.:
A M E N I D A Í D E S
—¿Qué tendencias tiane. «n híje dq. nated, ■ 
don Baltasar? j a  es hora qbe abrace una.
.ear,rera.
acfibr, sf. Peró pô - ahora nO saocupa 
m^g que én abrazár a las ortadás.
B« I .  í .f a ta ,i  f*
ayer el joven oatudianta
Pniimo» objíiW'y®* ®h f ]* M]^n el servicie*de la iraad» Fqrñ^~
D E SC O N T E N T O
La prensa alemana ae muestra des­
contenta del nuevo réglamehto norue­
go sobre lo» lubmarinoi.
Dice un periódico qu» la» proscrip­
ciones de Noruega se dirigen contra 
los submarinos de todas las naciones, 
aunque en realidad van contra lo» ale­
manes.
«La Sraceta de Colonia» protesta de 
que no se distingan los submarinos 
mercantes de lo» de guerra.
De Budapest
N O M BR A M IEN TO
K urth ha sido nombrado viceprcai- 
dentó del Negociado do alimentación, 
que preside el ministro de Agricul­
tura. _
O SC U R O  P O R V E N IR
El presidente de la Cámara de Co­
mercio ha declarado que la guerra 
viene ocasionando grandes perjuicio».
Estamos—dijo -amenazados de tris­
tes oonaecuenclas; la mala coaecha ha 
obligado a disminuir laa reservaa y  
aumentar loa gsstot.
Califica de desgraciada la publica­
ción del Libro rojo auatriaco.
don Mígnal Ga-
da loa Márüra* aúmaro 4. 
qua hallándcaa al Hg 13 if í
das descanGcSdo», Í J
alia» do» horidfe» an al muslo oaracho
con una navsja. „  ^  .
B1 vigilante sanor Oaatiilo Gavjra 
acampanó al jovan a 1» casa da spoor.ro 
dal Haapital Nobla, donde la apr»(H»r»a 
una harida pnnzanta da cinco oantima- 
traa an «1 mualo daracho, da pronóelico
lava. . . .
Bl herido sgnoí® quióat* saan sus
sgresoras.
Bl niño da 11 años Auralio N&vaa A|  ̂
buara qua sa aheontrába attécha an 1» 
tianda da comastiblaa da don Antonio 
MsidenadO, sâ  cogió la saan® daracha 
con la puarta dal mostrador, produoiéa- 
dea® herí dea con magullamianto an ioa 
dado» íQdicay maái© y axparimentado la 
pérdida da la primara ítiange del índica.
Fué aaistiáeen la casa da socarro dal 
diatrito.
Bl pronóstico ea jraaarvado.
Bl zapatero Je*é Doctor Mofano, refi­
rió ayer an la Icspaoción da Vigilancia 
qua el díá 11 del actual antregó a «u co­
lega do efido Sebastián Malo un par de 
bota» con au» horrass cerrespondiantoa 
para que las hiciera.
Bi Molo se ha portado miyr mal con 
ol Bobtar. púa» al aiguianta día de raei- 
bir el encargo vendió las botas, desapa- 
Mclsttáo d« Málega, y según Ies infor­
mas adquirido» por oí ya citado Doctor, 
ss dirige a A'gecíras, pero so ha detam- 
do en Fuengiroia.
Valen Ies botas una 18 peseta».
lipcticBles pitíUij
LA ALEG RIA
RESTAURANT y TIENDA do VINOS 
-  DE —
CIPRIANO M ARTINEZ 
M aría  G arcía  18  M á la g a
Servicio por cubiertos y a k  lista. 
F /zdo convoncionai para «( servicio 
a domicilio. Especialidad an Vino do loa 
Moriles de don Akjandro Moreno, da 
Lueana. ■ ■ ■
L . A  A i U e G i m i A
12,4 CABAIíLERd d 'h ARMENTAL
infeliz huérfana como Bithilde áé negase a aceptar un 
partido tan brillante como el de su hijo. Por lo tanto 
recibió con bastante sequedad la negativa deBuvat, 
contestando que cada cual era libre para disponer de 
su persona, y que si Bathilde quería quedarse para 
vestir santos era muy dueña de hacerlo.
Pero cuando más despacio reflexionó en esta ne­
gativa que su orgullo maternal no podía compren­
der, al punto le ocurrieron ías antiguas calumnias y 
hablillas que había oído sobre eí tutor y la pupila, y 
como entonces estaba predispuesta para creer todo 
lo malo, quedó firmemente persuadida de que eran 
verdades incontestables. Así, pues, cuando comunicó 
a Bonifacio la repuesta de su vecina, añadió para con- 
solíirle de este infortunio matrimonial, que podía re­
putarse por muy feliz porque las negociaciones hu­
bieran tenido aquel éxito, pues ella había sabido co­
sas que, aun dado caso que Bathilde hubiese aceptado, 
no le habrían permitido jamás dejar concluir un ca­
samiento semejante.
Hay más todavía, madame Denis pensó que no 
convenía a su dignidad que su hijo, después de una 
negativa tan humillante, conservase la habitación que 
ocupaba enfrente de la de Bathilde, y le hizo prepa­
rar hacía el jardín una mayor y más linda, poniendo 
en arrendamiento inmediatamente la que dejaba Bo- 
niíacip,
Ocho días después, Bonifacio azucó a Mirza, que 
estaba en su {>uerta, a fin de vengarse de Bathilde,
rlgues Ñ0í*ajOf y.pijnii iágrO-
-r* tt-t- r-r-- --¿T- . w pr ^
trilogia, que al diákgo oMpl»ado o»lá más |  i^j^ez
cuidado y pulcro qu» an k* do» antono-g  ̂ —
ros, a»i como la acción toatirol «iiá C®ii- i  Vaporé» de pesca entrados ayer: «MargíHll- 
faecienada con ngá» »«nt>do artistioo. |  k>, de Ceuta; «Busúmanté», del Peftén, y
Laintorprakciónfaó tcmbién delagra- %. «fermenobe» , de Larache. , «  « . C
áet dal raenotabio escuchando los splau- l  ealkOB: «Méndez Nuñez», para el Pefién;'y
CalVet—qu« fuá ol hóreo de iá jornada—
Bmilía Vtrgara y Soledad MuwUO.
Si r»«k dol porsanai biso * 
dosompeño
Mataioco. . • . .






... ,  En la tarde del 19 del actual ebpeSMdor do.
iha orgar®  oledad urillo. . Véiez-MálaCTi Manuel lApes, encentré en jU» 
¡i jrasto l l m*® lo'quo pudo, « playa de dicha eindad un cajón que oenleuki 
a fl mejor e  do cu como-t diversas prendas deVeatír y una carta diri^>^
leo, para'que ejitregue' 
Fráneiace Moya LópajI,
o
da a don Miguel Post
a . i ¿  f  loieltados efectos a --------------
Salón  ^®V®«a^s, _ <r dependiente de un uUramarines de esta oa-Anoche estuvieron muy ppnourwoaa
las dos secciones, rccibiondó r®P®“®®" ¿ Supéaose que el cajón debió caerse al mar
aplanóos todos los »r|iatas, |tn g u k r‘'T  gegdeulgún falucho.
aafnto.«Las Hartura», cuyo tráb»i4»igú®.^v,iM n . : ... ... .... .........  ...
morociond© el f*vor del público. «  IM tT R U m n il  P ílill IP I
Mañana Miórcolo» debutarán I«» no- |  ln «  I HyULIÜII r  UDLILR
tabk8 ; iox(tóctfieos «Lps FoUto| » g   ̂En virtud de eonô ^̂
G ino P A scaaliiii .
He? so estrena en el popular cine do ______________
esto nombro la «mccienanto cinta «Bl S^tiano, cesando én la de San Xicarde número 
ero d« k  traición.» |l; 12, « la cual pasa el Interino sofior Pradal,
También so exhibo la sonsicional pe*’i  que servia aquélla, 
líenla «SI dotoctiv» Cí^i a, completando f  . . . .   ̂ .
•1 prearema «tras moy ankndidss. ; |  Ha sido nombrado maestrojnterlne de AjUr
Peníéttta 
<0hdnian« * . 
Oárianw I .. I
Buárea . • • > 
'Meralea.'. * <' 
Levante. .  ̂ . 
Oatuobinea^ , , . 
Fetr^ómit > . . 
Kamarrllla . • « 
Palo • k % \  4 
Aduana . . . . 
Mualle , . . . 
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Él Último oóltáo. BetilAdó por teléfono. No®  
se aceptanresceasabtli^des.  ̂ '
 ̂ —¿En qué se pareoeiu tPbork del Sol a un 
barrendero? , ' .c ’ , v 
—Enque, eu'quo .i
—En qUe la Pa0cji;|i del Sól «Os Piierta» dólf É 
Sol y el barrenderu'keé puerta)» déla bMuraví
Ciilni
9.638*85
, ............____ -__ _ __  lecal, el maestro
f de esta ciudad don Rafael Esecibar Boldán, se 
Ima petetionadó en 7 dél eérriáéte de la osone- 
P ade nifios número 16 denoB^aia San Cl-
IITiiill M II iliP
:has don José Fernández dei Bosal.
Un euseripter y querido amigo' nos 
he ce la siguionto pregunta , qua trosia 
dámos ál ooñor Admiaistrader da Ce> 
rreoc do este:
¿4 qué hora os preciso dopoeitar on al 
buzón do la Administración Príaoipal, 
las cartas y periódieos qn« so envían a 
Chilcho», pora que puedan salir de la 
Botoción de Ies Saburbanos en ol tren 
de las 14 15?
Esas cartas y poriódicós qu» se vienen 
¿opotitando a las 1915, no llcgaiq s f h  
destino hasta ol siguiente día.
Le han sido concedidos dies dUs de licen­
cia > la maestra de Serrato (Ronda), defia 
liaimunda Rivera Muteiano.
i Por la DIreicIóa general se ha dispuestoW «Im A-ffanfda Isi utAfm 0Íae#avAo>s»K1a runm J m •
Total
'M atadkro .:. ■
litad» demectrativo de Ip® roMi laeslica- 
dagen él dia l t  de . Octubre su peso en 
canal y dcrecbo por touos eoneeptost
27 vaoignoa y  A temcráB, pese 8 780*59 hi- 
légramMi pesetai;878*05.
641anarycábri0, leso 864*75 kUóf rimes,; 
pesetas 84*59.
48 eerdes, pcM 41094*60 kUégráteoo, pcÍMi- 
tas 409*40. ■
Ouww frescas, 281*00 Ulégrámei, 98*10 
peaetes..'
31 pieles a . O'JQ una, 15*50 pesetas.
Total de pese, 8.990*26 kilógramof* ..
Tpkl da adeudo, 858*64 pesetas. 
d e m ® n to r io s
Curso
Gilíes 4» primero enseñanza.—Ropas» 
do las asIgjaaturB.» d«i Magisterio. Daohi- 
líerato y BscUOIá dO'Gotóiréio'. '
La> mátrlcala p«y« «i curso próximo 
pufd» haejorSa to^ús les dios laborobíos 
do 10;;moñaR« a A/tarda, en la j f tscrotaría 
del 'Aknoo, Néisqkora.7'' lb»jo torocha.: ;
GkaioVospaciaL'' 4o M&t smátth®®» do $ á, 
9mañh^,^:;. í:'
Directort D sh Toiiás Alonso.
1I
, s
 ̂ 'jb vÉ iífilÉ m o,
raguliJl instrqLQQiî ^̂ ^̂  huene» ¡nfornii|i 
dweyíría_:uualqakE'ii;^ 'trab»j0:O
\Ctitploc^ : . Modesta»;-|>roteusi»n»». 
/^la». iMboí lio UátóBca,. 24.
aue «juedo sin efecto la nota desfavorable que /  v »  mar laa
consta en el expediente personal del maestró 
I  de Ollas den Evaristo Prieto.
obtenida en oí dla 16\da.Oeta- 
iM t̂os siguienteft '
Se recuerda a las Academias da Medicina y 
de Jurisprudenoia y al Instituto de B<)foi»as 
Soeiales y al Consejo Superior de Protección 
a la Infancia, que debeU proponer cada una 
el nombramiento de uno de sus miembros 
para vooal del Patronato de Anormáles.
Por iuhamimionM, 2S6‘0S peaetaa. 
Por pormaneneiaa, 197*50 peseta», 
Por exhumaeiones, 00*00, pesetas. 
Por registro do panteonei y niehm
Tetaí, ÍS3'58 pesotao.
29 mozca da ;«neina .qappriof, muy 
soca» y labxiadas a toriae, propias .p»ra 
corros y carretas. Padden vor»e ano} 
Camino id» Antoquora/número 6 y . ftopa. 
su «justa «utondoroa cpn don Fausto Ca­
sado. -
00*80 L . A jSil A
r/7:
T e a tro  V ita l Aza
Con una entrada muy rozpekblo so 
«sírauó anoche k  torcera parto ds ia tri­
logía d« Fola Igúrbide, «La muerto dol 
tirano», árfecaa trágico, basedó on la gran 
obra üt0r»ri6-8sci»i do LsónTolatoy.
Al igual quo «1 «Sol do la humanidad» 
y «La libertad effiás», «1 intoréz crociou- 
ts d« 1® obra, su» máximas humanistas, 
su diálogo Víbrente y roboldo, emocionan 
grondemento al público, qus do voz on 
voz' prerrumpé' en oclomocion^s ontu- 
aiostss. w
Particulermonlo ol ponú timo y ol úi-
Hemos racibido un atonto bcífclimano 
éói Gobernador m íükr do osla |>!eza, 
don Dámaso B«ro»gu«r Fosto, pártici- 
pándenoé que ol s«ñor capitán, gfnoral 
do la región, llegará mañapa Miércol®», 
en ol exprés, a esta capital.
Ag^radffcemes lá atrnejá».
Be ha denegado a un maestro la Koenoia 
ilimitada y el pase a la situación de exceden- 
cia que solicitaba, lo piimOro por no llevar 
diez años de servioib, y lo segundo porque 
no existe en el Magisterio sino cuando se 
pasa a otro destino público.
J i f i i i i c l f i  ( S B i r d i l
Preeioi de garbansos, azúcqr^s, canela, o 
fés y cacaos en Valencia: , /
Garbanze
SELEetClSg OE eiCIENBI
B E S P E S I A
hse» sn más hsrmesa creación on
Trfjitico
que 00 octrena el Jueves, sólo .en el i 
CINE PASQUALINI 
preyoctfidoftnte k  f«miiia real con éxito.
Par diforautiso oouosptos iagroearsa ayw 
osla Tésoreria de Hadonda 16 955*66 —
Ayer, oonatitayó en la Tesorería de Hasien- 
da un depósito de 149*50 pesetas' don José 
García Moyano, para gastos de demareaeión 
de veinte pertenenoias de mineral de hierro, 
oen el titulo «San Garlos», del término de Má­
laga,
EL CABALLERA D’HARMÉNTAL I 2 I
cerle presente lá prepesiciÓH, y dqaria en libertad 
completa de aceptarla o negarlg, WPadame Denis en­
contró lá respuesta muy juka, y le áCDSipaft'é hásta.la 
puerta de la calle, asegurándole una y mil veces que, 
Ínterin le contestaba podía contar con ella y mandar­
le corno a su humilde seryidóra.
Buvat subió ac^sa y encontró a Batkilde muy in­
quieta pnr qu tardanza, cosa qup en el espacio de diez 
años jamás le Íabía sucedido, f  a. inquietud dq la  ¡Ó-- 
ven se aumenté cuando vió el̂ iiire triste y pensátiyo^ 
de Buvat, y así faé que al puntó quiso saber e l pioti-
vo que causaba la tristeza de s^amigO» que no
había compuesto su discurso, traté de evitar por en­
tonces la explicacién . hasta concluir la comida; pero 
Bathilde declaró que n® comerla,mientras, no supiera 
lo que había ocurrido. Bavat, piles, se vié objigado a 
transmitir en el actoy sinprepafácién alguna, a su pu­
pila, la proposición de madamaíl^cnis-
Bathilde se ruborizó desde^fifeg^» como acontece 
a todas las jóvenes a quienes de casamiento;
pero después, cogiendo entre sha sUúRos la de Buvat, 
que se había sentado por temoííid^ 4 dc le faltasen las 
piernas, y mirándole cara as con aquella dulce 
sonrisa que era el sol del buett’*íBiAfiStro de escuelá.
-^Vs.mos, papaiiOj-^lQ dtjó'—¿estáis ya cansado 
de vuestra pobre hija y qneréiá^ í̂iesliaceros de ella?
.^¡Yo,—'dijo Buvat—yo desje;ar deshacerme de til 




Pelones, de 48 a 58 groóos onzo, a 69 pesor 
tasloslOOklloo. /
liem de 53 iú. id ,̂ a /ts id. id.
Idem de 56,4 60 id.id., a 48 id. id.
Idem de 68 a 75 id. id., a 60 id. id. ;. 
Menudo, a 42 id. id.
Arrugados, de 45 a 47, a 74 id. id. 
l ’f̂ em de 48 a 60, a 68 id, id.
Idem de 50 a 68, a 62 id. id,
Idem de 55 a 69, a 65 id. id.
De Castilla, de 85 a 36 id, a 145 id. id.
Idem de 37 a 38 id., a 185 id.
Idem de39 a 40 id., a 125 id 
Idem de 41 a 48 id., a 115 id.
Idem dé45 a 46 id., a 110 id.
Bnens OQseQha.
Azúcares
Blanquilla primera a 183 pesetas , los 
kilos.
Florete t errón, a 185 id. id.
Pilón, a 145 id. id.
Cortadillo, a 144 id. id.
Centrifuga, eafia; a 182 id. id.
Hieles, a 117*60 id. Id.
Canela
Fina, a 5, 6*60 y 6*25 pesetas kilo.
Manila, a 3*75 id. id.
Oafés
iTanob, 4 8*85 pésetas kilo.
Carasol Yauoo, a 8*95 id. '
Moka, a 4*60 id. id.
Haolenda, a 8*59 id. idi
. ,Caoaos> '' 
Guayaquil, a 3*85 pesetas kilo.;  ̂
Fernando Póo, a S*6u;id id.
IV IA E ^ fE tlL ^
Zapatería do R ie ttio  Corrllto Cruecs. 
(Loj«). Gslzadoa d«iJojo y «oohóínioos ds 
tedas elases. Solidez; porfoctsión, econo- 
mía y gasto.
^Na háper vasiStras compras sin vioit»| 
antes «oto antiguo y aoradítado ostablé'-j 
oihsionto qn» está intuado callo Prtdi^; 
G.raBadjn!n%úporo*.4. 6 yS,
;^ ;íc o M P R O ,' .
una.verja do hierro do anos dooo motroa 
ájunquasoa oh cuatro trozos para azeto»., 
;,Daráh lijKZÓn callo Strauhan, número. 
2Íjs piso segando izquierda.
■ ■;------------------------- -
E S P E C T á O y L G S  f
i60
ñ
TEATRO VITAL AZA r Griua oompafila eó- 
mioo-diaipáüúa.
Fuueién para hoy:
A las 8 y liS.: «La muerto del tirano». W
Préoim: Butaca, l ‘25pesqtas. Geheral,0'85f[
CENE PASCUALINI.~F,1 mejor de 
fa.>^Alameda de Carlos H4er(jxsto al 
d elila fia .;
Hoy, seedUht eqntinnaiî  de 6 ds la
19:d8,la noche.
jLios Mléraoles y Juef/es, «Pathé Feriódj(
landos estrenos
dvóa, ñpáéién des^iM;; 
'naóohé.
Caracas primera, a 5f95 id.. id̂
Tsdooilas áoéhes 
Daíningoi y días 
9 dé la tarde á 12 <
Bhtaea, 8*30 o^utimóa.^Mleneral, 0* lfi^  
Médla g«Bierali:9*;4o, ' •' ■ ■' -- ■-''■i?;#
; BALON NOV^ADES.rM^randes seeolniei 
de sdne y varb^tés, tomando parte atenMdOi 
achias.'. -■•-Jv' i ■ ■ ■■'>‘Vi;!
Flatwo, 6m w . Bntasá,.l‘ÓQ. Generali ÍI90  ̂
PSTIT 8» '4óUa4s■Via - - i . y . ; /
Idem segunda, a 4*15 Id. íd.,*̂
.' Vapov®»
Vapor «Alzsga»; do TetUdá-
V «por«z élezpmob«dioí«
Vapor «Sagunto», para MeliUa.
em m '
boris <
' ffthehkm' '.de iitkehiatogi4 ls'hm 
i, oxhlbiéndw» iko»fidto:péuahwi;:;’v# 
, , _  'VIGTDMA
■ «a.'la.Efl^ua dé'-íalítereed). Vv-í ■ •. ■'.Bj
las;nsd5eB̂ extobioMkv'd̂
W«, m  oha'énwsi.
y<ÉMAr'"—'----- ■ -  --
H
^ __ f^NGÉBT.-Seedón
____________________ _ _ do la tarde a 19 de la noche, Ea
BOLETIN aW OUX:
El de »ycr pubUea Jo siguiente: 
Aonerdes de la Comisión provincial deela-
rondo responssbles por débitos dé.eoatingen- 
te a los aloAldes y ooncegalea de JUbrlqne y 
Biogordo.
-  Circular ds la Sseoiéit' de oi^en público
**íodo» los Demingec fon«
Tif. lo  KL PQPOLAK^Pt
II90M ^É 5 COh»
SOÜFMO Í)É m O N lllc O
PHO0UGTO NITROGENADO
É L  ÑEtfO É V M AS SAfiATO
' I ’H  * ®** ALMACENES . '
1  C I i IJTL» V 0,EI»ÓSlTO5 OE A ^ Í Í S  ,
(NSTRÍU.CCI0N5S y  FOLLETOS GRAyiS
SUJ.FHAT6 O f / W ? d W A  A
;.!î  V V A tM 'é lá
'íCv“’
-V'
